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D E A N O C H E 
Madrid, Septiembre 21 
M E J O R A L A S I T U A C I O N 
Continúa en Madr id la t ranquil i -
dad. La mayoría de los servicios fun-
cionan regularmente; y aunque han 
cesado los coches, circulan trenes y 
tranvías. No ha ocurrido n ingún in-
cidente grave. Todos los obreros mu-
nicipales y cuantos más tienen á su 
cargo servicios públicos, han acudiüu 
al trabajo. Publícanse algunos perió-
dicos. 
La huelga de Bilbao, ha quedado 
Bolucionada-, a r reglándose definiti-
vamente. En el reato de España impe-
ra también la tranquilidad. 
Ee opinidn general que la intentona 
revolucionaria, ha fracasado por com-
pleto. 
C O N T R A M A U R A 
En Palma de Mallorca han sido de-
tenidos tres catalanes que eran por-
tadores de un artefacto sospechoso. 
Como en Palma encuéntrase vera-
neando el Jefe del partido conserva-
dor, señor Maura, créese que se pre-
paraba contra él un nuevo atentado. 
GARCIA VfíiLEZ -
Ha embarcado en La Coruña para 
la Habana ©1 Ministro de Cuba en 
Madrid, don Justo García Vélez. Va 
enfermo. 
Del despacho de la Legación se h i -
zo cargo el Secretario don Manuel 
Serafín Pichardo. 
D E HOY 
Madrid, Septiembre 22 
FRACASO DE LOS 
B EVOLUCION ARIOS 
E l orden está en toda España com-
pletamente asegurado. 
Los obreros, en todas las poblacio-
nes, vuelven al trabajo. 
Es opinión general que los part i -
dos revolucionarios han sufrido enor-
me desprestigio, del que difícilmente 
podrán reponerse. 
Se ha demostrado en forma que no 
ofrece duda que los obreros en su ma-
yoría es tán decididos á no secundar 
movimientos que no tengan un carác-
ter exclusivamente societario. 
La única huelga que subsiste, abar-
cando varios oficios, es la declarada 
en Gijón, pero hoy, según todas las 
noticias, quedará solucionada. 
REPUBLICANOS Y SOCIALISTAS 
Bajo la presidencia de don Benito 
Pérez Galdós. se ha reunido en San-
tander el Comité Ejecutivo de la con-
junción republicano-socialista. 
Se acordó adoptar medidas reser-
vadas y que se juzga apropiadas á la 
gravedad de las circunstancias; d i r i -
gir al Jefe del Gobierno una enérgica 
protest-a contra la polít ica que sus-
tenta el Gabinete, y reunirse en Ma-
dr id en sesión permanente. 
DE M VA A LLA 
Entre las harkas marroquíes y fuer-
zas del Ejérci to , han ocurrido ligeras 
escaramuzas, sin importancia. 
A C T U A L S 
La situación en España se va despe-
jando. 
E l ejército ha permanecido fiel y 
disciplinado. 
Por eso el nuevo tanteo de los revo-
lucionarios socialistas y anarquistas ha 
rebultado un fracaso. 
Pero no por eso hay que confiar de-
masiado. 
•En esos ensayos^ aunque parezca.do-
minada, siempre va ganando terreno 
la revolución. 
A l llamamiento de Ferrar de ha.;e 
dos años, súlo respondió Barcelona. 
Ahora hubo explosiones más ó me-
nos importante^ del espíritu revolu-
cionario en Valencia y en Sevilla, en 
Córdoba y en Gijón, en el Ferrol «y «a 
Bilbao. 
Lo cual demuestra que el mal va 
progresando. 
Es verdad que la huelga general só-
lo pudo establecerse en mny eonta^as 
partes y por muy poco lieinpo; pero 
así y todo habrá servido para contar 
las fuerzas y para ver los obstácnUs 
con que tropieza y poder evitarlos en | 
lo sucesivo. 
Y la revolución social seguir! su ca- • 
mino si en vez de atender las recla-
maciones y las necesidatles de las cla-
ses populares, en lo que tengan 'de jus-
tas, y de robustecer; al mismo tiempo, 
los n^orU's de srobierno para, defenider 
el orileü y los derechos de las otras j 
clases sociales, que también son respe-
la bles, se sigue apelando al recurso in-
fantil de engañar á la fiera con farsas 
antireligiosas que sólo interesan á los 
obreros anarquistas, socialistas y radi-
cales porque saben de sobra que mien-
tras exista el temor de Dios no será 
posible entrar á saco y llevarlo todo á 
sangre y fuego en la sociedad que pre-
tenden -destruir; pues, por lo demás, 
ellos, como son lógicos, 'después de aca-
bar con la religión no han de respetar 
las otras bases sociales, que ella consa-
gíia : la autoridad, la propiedad, la fa-
milia. 
Quiere esto decir que no hay más 
camino de salvación que el de la cari-
lla 1 cristiana. Con ella habrá paz y 
justicia en la tierra. Sin ella estalla-
rán los odios humanos y correrán ríos 
de sangre. 
Y como cada vez se va apartando 
más el mundo de esa senda salvadora, 
nada ni na-die podrá evitar la catás-
trofe que se avecina y de la cual no son 
ÍI:.'¡S que débiles preludios esas llama-
radas que ayer llenaban de terror á los 
ingleses y que hoy, aunque apagándo-
se, aun brillan con fulgor siniestro en 
España. 
^¡Desgraciados los que tienen ojos 
y no ven!" dice la -divina sentencia. 
Y ahora son tantos y tan graves y 
tan inevitables los males que nos ame-
na/a n. que. si no fuera irreverencia, 
casi sería cosa de exclamar: ¡Dichosos 
y bienaventurados los ciegos! 
qué consdstió el pretexto "nada honro-
so" para el señor Armas utilizado por 
sus enemigos para destituirlo de la 
Subsecretaría de Ultramar. 
Y yo creo que basta con affirmar, 
aunque .innecesariamente puesto que 
lo que escribí ayer fué desde la cruz 
á la fecha en honor del señor de Ar -
mas ; que lo inventado para «destituirle 
carecía en absoluto de fundamento. 
N . R. 
El Ochale de anoche ruégame que 
aclare ¿na íT-ase dé hus '"'Memorias 
mi v ida" publicadas ayer, por creer; 
que puede ser interpretada en menos-
precio del señor don Ramón de Ar -
mas. • 
Quiere E l Debate que se diga en 
BATURRILLO 
Una esquelita 
Señor J. N . Arambunv. 
A precia ble señor: 
•Con motivo de lo que dice usted pn 
su " B a t u r r i l l o " de hoy. sobre el malo-
grado homenaje á Byrne. ge me ocu-
rrió, sumándome á su juicio en este 
punto, dedicar cuatro renglones a l 
bardo yumurino. Allá van. 
A BONIFACIO BYRNE 
Tn valor es verdad; como el platino 
t u mérito consiste en lo que pesas; 
ni te pueden quitar los que no anlau-
[den, 
ni te pueden poner los que festejan. 
Si usted los encuentra dignos de la 
publicidad, le ruego los inserte en su 




Santiago de las Vegas 10 de Seo-
tiembre de 1911. 
Y tiene razón mi comunicante: na-
da podrán quitar los envidiosos al mé-
rito real del bardo yumurino.* ni sus 
admiradores la (daríamos más valor 
porque en aparatosa fiesta 1c vitoreá-
ramos. 
Pero de veras duele que á quien es 
talentos^ y es modesto, y es patriota, 
y ;anto y tan dulcemente ha carúaib. 
la libertad de su país, se le 'ha a pro-
metido un homenaje para, no realizar-
lo, con lo cual se •demuestra, cjue no 
fuv sincera la oferta n i realmente Ife 
est ima de plaiino el peso intelactual de 
B vrne. 
Con ocasión del mismo 'íBa•tulTilIo,, 
ddee el redactor de A l Lápiz, de E l 
Comercio, que si Byrne, en vez de poe-
ta romántico y orador ferviente de si» 
patria hubiera gestionad la creación 
de un comité Pro-Byrne y hecho polí-
tica pasional, ya le llegaría su tumo de 
negocios y de infínencias, y no una ca-
sita para sus hijos, sino un palacio 
tendría . 
¿Pero es que ya la democracia re-
bajó tanto el nivel mental nuestro? 
i Es que ya, en vez de dignificarse 
los ignaros, han de descender los pu-
ros hasta la talla de algunos logreros á 
la sombra de la colonia, ahora logre-
ros de la república? ¿Es que podr ían 
sacrificar su dignidad los conscientes? 
La amargura que se desprende de las 
f rases del culto redactor de E l Comer' 
ció, cae como un estigma sobre esta si-
tuación de traidorzuelos y de codicio-
sos, hechos personajes sobre la común 
imbecilidad. j 
España revuelta 
Tonta pretensión sería la de atri-
buir exclusivamente á las ideas anar-
quistas y á los extranjeros que las pro-
pagan, la gran desgracia q^e sobre Es-
paña se cierne en estos días. 
Cualquiera que haya seguido con un 
poco de atención la marcha de los 
asuntos políticos de la ex-Metrópoli, 
ha podido advertir que flotaba en la 
atmósfera el espíritu revolucionario; 
que en determinadas clases, las 'popu-
lares, obreros, campesinos, cesantes y 
arruinados, había algo así como sed 
dé aventuras, inquietud febril y de-
seos -de violenoias. Los aliados fanáti-
cos, los anarquistas, no han hecho sino 
aprovechar el estado de inseguridad y 
(a general inclinación al motín, para 
organizar sus recursos de destrucción 
y muerte. Lo segundo ha sido conse-
cuencia de lo primero. 
La Monarquía había pulsado á Ta 
opinión de su pueblo en los días de ho-
rror de Barcelona. A l Gobierno con-
servador de Maura hatbía sucedido el 
liberal de Canalejas. E l pleito eterno 
con Roma t-nía la vir tud de i r epfofe-
. teniendo á los impacientes. A cosí:.! 
los frailes y de las monjas se buscaba 
una transacción con el inquieto pueblo 
soberano. Un libre-pensador, de;:: )-
crata diná-stico. prometía encarnar en 
el Gobierno ideas oue satisfacieran las 
quejas del elemento avanzado y que 
Es la que vende á precios de verdadera economía y oon garan t ía RE-
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desee. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBRAPIA 103, 105 Y 107 
C 2706 S. 1 
á los establecimientos de Víveres finos, hoteles, restaurants, cafés 
de primera clase, etc., que consumen el 
E S P A R R A G O B L A N C O G R I F F O N 
que dicho vegetal se digue vendiendo á precio más bajo que 
cualquiera de sus similares, á pesar de la supesioridad de aquel» 
pudiendo comprarlo 
á S I E T K p e s o s l a c a j a d e 3-4 l a t a s 
en todos los establecimientos de víveres finos ó en casa de 
J . M . B e r r i z é h i j o . R e i n a 21, H a b a n a 
agentes de los melocotones, peras, fresas y toda clase ds produc-
tos de la "California Fruit Canners Association. O'RESLLY 2 9 
PARE L.A O R E J A Y O l O A 
NO H A Y CUELLOS COMO LOS 
cuellos < l H E R C U R l O ' , 
10-14 C 2S0S 
U S E E I ^ 
L A V A R A 
as vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sin rival 
S O L A M E N T E K N 
ra 
E L L O U V R E 
T E L E F O N O A-2306 O ' R E I L L Y 29. 
C 2859 
De venta en los estable-
flIPP cimientos principales :: 
Kabo Corset Co. Chicago, 
C 2700 
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anularan la iufluoneia de la nobleza y 
del clero en las decisiones de la Coro-
na Parecía qxie se podría i r tirando 
por algunos años, ínterin los Altamira 
v los Unamuno iban preparando para 
otro régimen á las nuevas generacio-
^ ^ e r o de pronto estalla el conflicto. 
Precisamente vacila la monarquía 
cuando en brazos del liberalismo se 
había confiado. Se rasga el velo cuan-
do una cuidadosa mano de demócrata 
lo sostenía. E l divorcio dt: millares de 
españoles con las instituciones vigen-
tes, disimulado y pasivo cuando los 
conservadores apretaban, se manifies-
ta en toda su imponente gravedad 
<-uarido es la complacencia y es la de-
bilidad y es la transigencia quienes 
.pretenden remendar lo roto. Y de san-
are de hermanos se t iñen las calles y 
campiñas . Y el incendio, el saqueo y la 
muerte invitan á la soldadesca fiel á 
descargar fusiles y cañones sobre las 
alborotadas mnichedumbres. 
Desdichada nación, para quien no ha 
sonado aún en el reloj de los tiempos 
la hora de la paz y de la prosperidad: 
¿qué ha r án sino empeorar tu estado y 
acrecentar tus dolores y aumentar t u 
ruina, estas explosiones del espíritu 
revolucionario? ¡Cuánto más f«cundo, 
y más positivo, y más trascendental 
laborar sería el de una constante acti-
va educación de las masas, y una cons-
tante previsora transacción de los in-
tereses creados y de los privilegios se-
culares, con las ideas modernas y las 
evidentes necesidades del proleta-
riado ! 
Antes de que el agitador extraño v i -
niese con sus incitaciones y sus odios a 
exacerbar la queja é inspirar las re-
bf ' f ías , los O'^ectorcá de la sociedad 
española han debido i r mejorando la 
condición social, facilitando la vida, 
amparando el derecho, rebajando las 
cargas ptiblicas, simplificando la admi-
nistración y dedicando toda su aten-
ción á esos problemas de que depende 
la riqueza de las naciones: el regadío 
de las tierras, la multiplicidad de ca-
rreteras y ferrocarriles, el estahleci-
máento de una escuela en cada villo-
rr io, la reducción del ejército y la su-
presión del odioso impuesto de consa-
mos. 
Yo sé que el socialismo no se da 
punto de reposo, y quisiera realizar su 
ideal en veinticuatro horas; <yo sé que 
el anarquismo, loco y ciego, no se de-
itaene en promesas n i admite transac-
ciones. Pero, por lo mismo, es indis-
pensable que el elemento que trabaja, 
nervio de la vida nacional, esté resig-
nado ó esperanzado, para que no lo 
encuentren propicio les apóstoles del 
desorden. . 
A la hora en que esto escribo, in i -
ciado apenas el tremendo movimiento 
revolucionario, no me es dado aventu-
rar juicio acerca de su duración y de-
ñnkivo resultado. Cualquiera que este 
sea, no sin mucha sangre vertida y mu-
cha riqueza destruida se logrará. Y eso 
ha de redundar en general desdicha, 
porque las vidas que se pierdan no se-
rán vidas de anarquistas ó de monár-
quicos, sino vidas de españoles, que ha-
rán falta al cultivo de la tierra, al des-
arrollo de las industrias, á la cultura y 
á la fortaleza de la nación. 
La evolución: ¡qué camino tan lla-
no y qué medio tan eficaz de regene-
ración y grandeza! 
Pero para que la evolución se pro-
áuzca, es necesario que la educación 
popular la determine. Y cuando los 
gobiernos no educan bastante, falta 
ecuanimidad en las masas para escoger 
el buen camino y no hay otro remedio 
que ahogar en sangre las revoluciones, 
6 que sucumbir 'bajo su empuje. 
J o a q u í n N. ARA^UBURU. 
GACETA INTERNACIONAL 
D e s p u é s de a l s m n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n r a s o d e 
se rveza de L A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
En ConstantinopLi se hi la algo más 
delgado que cuando Abdul-Hamid 
era el adorado déspota de los musul-
maues. En la actualidad existe verda-
d ô -alcance político en los encarga-
dos de la "cosa p ú b l i c a " y procuran 
que los hechos, si les cogen de sorpre-
sa, tengan su mínimum de efeetivi-
dad. 
No pasa inadvertido para los Jóve-
nes Turcos el afán de Italia por al-
canzar dominio en la Trípoii tana, ya 
que Francia le tomó la vez cuando la 
ocupación del codiciado Túnez. L;.s 
amenazas repetidas y la protección 
decidida á cuantas provincias otoma-
nas hicieron armas contra el Sultán, 
han dado ai Gobierno de Constanti-
nopla una dolo-rosa experiencia, de la 
que pretende ¡sacar no pocos prove-
chos. 
Meses hace q«e los buques italia-
nos navegan con demasiada frecuen-
cia por aguas turcas, paseando sus 
cañones frente á los puertos más im-
portantes d«¿ Imperio Otomano. Esta 
pasiva 'hostilidad ha estado varias ve-
ees á pnnto de convertirse en activa, 
siendo una de eílas cuando la famosa 
expedición que organizó el generad 
Garibaldi en favor de los albaneses. 
De semejante si tuación se deduce la 
consecuencia de que Ital ia busca y 
Turquía rehuye, no habiéndose llega-
do á la guerra por la sencilla razón 
de que cuando uno no quiere dos no 
pelean. 
Esta la^or de zapa tan tenaz, ha 
aguzado en ios turcos el espíritu de 
conservación y convencidos de que la 
fuerza de las armas, cualquiera que 
éstas sean, vale más que la de la ra-
zón, empuñan las de la hipocresía, se 
pertrechan de toda astucia y se apres-
tan al combate con las armas temi-
bles que emplea la diplomacia marru-
llera y falaz. 
Es Albania la manzana de la dis-
cordia para unos, el pretexto para 
otros y el cáncer que corroe el impe-
rio de Mohamed V. Temerosos Tos 
turcos de que se llegase á lo que hace 
días nes dijo el cable sobre ocupación 
mili tar por I ta l ia del territorio t r i -
politano, la Joven Turqu ía se puso 
en guardia y procuró sujetar á la re-
gión que tantos disgustos de ha pro-
porcionado,, para no restar al impe-
rio, en el interior, las energías que 
necesita para defenderse en el norte 
africano. 
A este f in , el Gobierno se ha mos-
trado movido de clemencia hacia los 
albaneses, quiere que éstos reconsti-
tuyan SÍU hacienda para recibir el 
más decidido apoyo de los Poderes 
públicos, y ostimula ai nativo con di-
nero y promesas, de 'las que espera el 
Gobierno alcanzar d ías de felicidad 
para su " q u e r i d a " Albania y bienes-
tar envidiable para sus "predilec-
tos" hijos, los albaneses. 
Olaro que en reciproeídad pide una 
todaboración efectiva é inmediata, pi-
de el total sometimiento de la región 
y exige ga ran t í a s que lo pongan á 
embierto de nuevos disturbios. 
Obtenido esto—dice el jefe del Go-
bierno—'los caminos vecinales, las lí-
neas ferrocarrileras y la regulariza-
ción d«l curso de los ríos será un he-
cho en la región albanesa. 
Este actitud protectora se espera 
contenga todo intento de nueva in-
surrección, que ya se venía anuncian-
do para la primavera próxima. 
Pero en Turquía , á causa de W su-
blevación de Albania, ha quedado un 
sedimento de rencor contra Montene-
gro, porque hay la convicción de que 
las tropas montenegrinas estaban or-
ganizadas de modo que pudieran en 
seguida aumentar ed efectivo de las 
tribus adbanesas, en caso de guerra 
con Turquía . 
Xo hay que olvidar que los habi-
tantes de Montenegro querían la gue-
rra, y el rey Nicolás tuvo que hacer 
grandes esfuerzos para contener los 
ímpetus belicosos de su pueblo. Y el 
mismo rey Nicoláá ha enviado un te-
legrama ai Sul tán, felicitándole por 
su magnanimidad, asegurándole que 
ias medidas de ciemeneia adoptadas 
con respecto á ios insurrectos albane-
ses serán bien recibidas á ambos la-
dos de la frontera. 
l i e aquí la habilidad turca y sus al-
cances para ver los peiigros con so-
brada antelación á su presencia. 
Consolidada la situación en Alba-
nia y contenida la manifiesta hostili-
dad montanegrina, puede desenvol-
verse la política exterior más desaho-
gadamente, siendo el acierto de los 
turcos tan manifiesto que apenas al-
canzado, en principio, el tr iunfo de 
su política interior, aparece el pro-
blema italiano con todas las agravan-
tes de la si tuación porque atraviesa 
Europa. 
Podrá éste aplazarse por el mo-
mento, podrán los turcos eludir con-
testaciones definitivas sobre la pre-
tcnsión de I ta l ia en tanto el asunto 
marrorqu í esté sobre el tapete; pero 
ultimada la negociación franco-ale-
mana, se renovará la italo-turca y no 
conviene ai Gobierno de Mohamed el 
estar para entonces con las preocu-
paciones naturales cuando la revolu-
ción anda dentro de casa. 
Este ha sido el programa desarro-
llado por el Gobierno de Consíanti-
nopla en breve plazo. De afianzar su 
situación, como es de creer 4 juzgar 
por las apariencias, no le quedará 
otra labor que das zalemas almibara-
das caracter ís t icas en los orientales 
para obtener, si no el triunfo, un pa-
réntesis al menos que permita al po-
deroso Mohamed respirar tranquilo 
algún tiempo, ya que tantos años as-
piró, entre zozoíbras, las mefíticas pes-
tilencias de obscura mazmorra. 
A R T E M O D E R N O 
Los diferentes métodos de denta-
! duras artificiales que ahora se u t i l i -
zan, han resuelto satisfactoriamente 
el problema, enojoso para muchas 
i personas, de usar dientes postizos; 
! principalmente, ias modernas denta-
i duras de puente, ofrecen todos los re-
I quisitos apetecibles por su extremada 
\ limpidez, por su poco volumen etc. 
Estas dentaduras de puente, se 
construyen en todas sus variedades 
! en el laboratorio del doctor Taboa-
dela; también se construyen de todos 
I los demás sistemas en uso. 
En Neptuno 134 tiene establecida 
su consulta el doctor Taboadela, to-
dos los dias de ocho á/cuatro. 
F L U T O S E L DIA 
Guacamoles judiciales 
Cada vez qjje la Audiencia de la Ha-
bana necesita traer testigos para un 
juicio oral, de cualquier pueblo de la 
provincia, ya se sabe: los cita atenta-
mente y les envía los boletos de pasa-
je, para que no tengan que rascarse el 
bolsillo. 
Los testigos vienen, mas que por co-
rresponder á la atención, porque saben 
que. de lo contrario serían multados y 
hasta conducidos. 
He aquí por qué vinieron á la pri-
mera insinuación unas cuantas perso-
nas del pueblo de Aguacate, entre las 
cuales había señoras y niños. 
Declararon según su leal saber y en-
tender, llegó el final del juicio y re-
sultó para los testigos una espede de 
Juicio Final, pues se encontraron sin 
recursos para atender á la bucólica, no 
consiguieron que se les dieran los bo-
letos de pasaje para el regreso y se 
vieron convertidos en unos habitantes 
de la luna, en pago de haber sido úti-
les á la Justicia, lo cual es una injus^ 
ticia. 
Los aguacateros se presentaron en 
Palacio, siendo recibidos por un em-
pleado de la Secretaría, al que le di-
jeron : 
¿ y el Presidente? 
^Pescando! . . . digo, indispuesto 
en sus habitaciones. 
Ko sabe usted lo que lo sentimos. 
Nosotros somos del Aguacate, vinimos 
á declarar á la Audiencia y estamos 
que no podemos comer. 
—Sin aguacate... se explica. Pues 
si no es más que eso, vuelvan para 
allá. 
— E l caso es que no nos han dado 
los boletos. 
—¿Cuántos pesos tienen que dar-
les? 
—Nos referimos á los boletos de pa-
saje, porque suponemos que no nos 
querrán obligar á que le hagamos la 
competencia al andar ín Carvajal, yén-
donos á pie. 
—Bueno, pues vengan mañana. 
—Mañana ya no tendremos fuerzas 
para venir á pie n i siquiera hasta aquí, 
á menos que durmamos al pie de la 
estatua de Don Fernando V I I , por-
que tendremos el estómago convertido 
en un acordeón. 
til ESTACION INVERNAL 
Las juntas, que en el despacho del 
' señor Alcalde Municipal vienen cele-
brando la Comisión organizadora d'3 
la Estación Invernal se suceden con 
! frecuencia en medio de la mayor ar-
' monía y entusiasmo. 
1 Hoy á las cuatro habrá una muy 
importante. Se ha confeccionado ya 
un programa extenso, ameno y luei-
1 dísimo que ha de causar verdadero 
: entusiasmo aún entre los más oposir 
cionistas. Ese programa se someterá 
á la aprobación de los miembros dé 
¡ la Junta, exponiéndose s i tul tánea-
i mente un proyecto de presupuesto 
y la forma que ha de emplearse para 
ia recaudación de los fondos. 
Otros puntos importantes se trata-
rán en la sesión de hoy, de la que lia 
de resultar el definitivo alcance de ia 
p r ó x m a Eistación Invernal. 
La reunión será á las cuatro de la 
tarde en el lugar acostumabrado. 
GAITERO 
S I D R A C H A M P A G N E 
E L G A I T E R O 
U n i c a p r e m i a d a e n l a E x -
p o s i c i ó n d e C h i c a g o :: :: 
Solé rewarded i a Chioa^o ezhibi t loa 
PIDASE EN TODAS PARTES 
R E P R E S E N T A N T E S 
LARDERAS, CALLE Y Ca., Oficios 14 
E l señor Barraque, que es un buen 
Secretario de Justicia, antes de irse á 
los E&tados Unidos debería dejar las 
órdenes necesarias para que se instale, 
anexa á la Audiencia, una fonda y pô  
sada, para uso de los testigos que 
abandonan su pueblo ,por servir á la 
Justicia. . 
De no ser así obligue a los funcio-
narios de la Audiencia á tener más 
cuidado, á fin de que no se vean sin 
bogar y sin butuba, hombres, mujeres 
v niños. 
U . 
Contra los "alcances" 
de la Aduana 
Razonada exposición 
¡Habana, Septiembre 21 de 1911 
Señor Secretario de liacienda. 
Ciudad. 
Señor : 
Esta Corporación ha sido solicita-
da por varias casas importadoras de 
tejidos de esta capital, para rogar á 
usted que se digne interponer su au-
toridad ante el Negociado de Revi-
sión, á f in de que el comercio no sea 
molestado, como viene sucediendo 
frecuentemente, con los "Alcances 
que se t iran, que no sólo son injusti-
ficados, aino también improcedentes 
desde el punto de vista legal. 
Recientemente se han dictado y re-
suelto por-ia Junta de Protestas va-
rios reparos que llevan ios números 
7,697, 7.799, 7,006, 7.696 y 7,607 so-
bre unos tejidos de moderna fabrica-
ción, cuyas muestras se aeompaüan 
al presente escrito, y que desde que 
se importaron por primera vez en es-
te país, fueron clasificados por los 
funcionarios de las Aduanas como 
''galonea trenzados de r a r a i é " y 
comprendidos por tanto, en la parti-
da 142 del Arancel vigente. Esta 
clarificación no obedeció al capricho. 
Se tuvo en cuenta el valor de la mer-
cancía, su estructura, y el hecho 
; quién había de decirlo! de que pu-
diera presentarse en el mercado un 
) tejido fabricado sin hilos de ninguna 
j de las fibras vegetales ó animales co-
:' nocidas hasta el día. E l tejido está 
fabricado con pasta de madera y por 
dicha causa se le llama "seda vege-
t a l . " 
Aceptada desde su principio, como 
queda dicho^ por la partida 142, no 
hay razón n i motivo, en cualquier or-
den de consideraciones que se plau-
tee la cuestión, para que el Negocia-
do de Revisión del Departamento de 
su digno cargo establezea reparos que 
sólo tienen por objeto distraer la 
atención de los comerciantes, hacién-
doles perder el tiempo que necesitan 
dedicar' á los negocios y ocasionándo-
les perjuicios en sus intereses con el 
depósito de cantidades de considera-
ción para protestar contra los referi-
dos alcances. Y es, señor Secretario 
de Hacienda, que los funcionarios que 
tal hacen, creen quizá que cumplen 
con su deber, aunque para ello tengan 
necesidad de pasar por encima de los 
preceptos de la Ley vigente en la 
materia. s 
A esta segunda parte principal-
mente obedece el presente trabajo, 
que sometemos á la consideración de 
usted con el propósito y con la espe-
ranza de que la Administración con-
fiada á su delicada dirección dic tará 
las medidas necesarias para impedir 
la repetición de estos casos. 
Existe una disposición del Gobier-
no Provisional de la República dic-
tada en 1907, que la Secretar ía de 
•Hacienda promulgó bajo Circular nú-
mero 39, en el mes de Octubre del 
mismo año. En esa Ley se establece 
lo que textualmente sigue: 
" N o parece haber duda alguna en 
cuanto á la legalidad del procedi-
miento de ese Departamento en rela-
ción con los "alcances" y los cam-
bios en la clasificación de art ículos 
importados. No parece equitativo sin 
embargo, cuando cierta interpreta-
ción de la Ley ha estado en vigor por 
años y se adopta un nuevo criterio pa-
ra esa disposición legal, que aquél 
se haga retroactivo y afecte á l iqui-
daciones anteriores, después de que 
los derechos impuestos por los oficia-
les aduaneros, hayan sido pagados 
por el comerciante y que los art ículos 
haj-an sido vendidos quizá por él. á 
precios basados sobre tales derechos. 
Es costumbre en los Estados Unidos 
cuando una nueva reglamentación se 
adopta para la clasificación de mer-
cancías, dar instrucciones al Adminis-
trador de ia Aduana para clasificar 
sólo importaciones futuras de la mer-
cancía, de acuerdo con las nuevas 
instrucciones. Yo, por lo tanto orde-
no, que idéntico procedimiento sea 
observado en las Aduanas de Cuba y 
que ninguna nueva clasificación dis-
puesta por el Tesoro sea hecha con 
efecto retroactivo, n i se requiera de 
los importadores el pago de derechos 
adicionales cuando ellos lo hayan he-
cho con arreglo á la liquidación de la 
Aduana. De esta disposición están 
exceptuados los casos de fraude y los 
c 21U s. i 
T f f l T l l A I & i l C E S A T K I T U 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
De venta en las principales farmacias 7 droguerías 
Depósito: Pe luquer ía L A OENTBAL, A g u U r y Obrapía. 
C 2715 S. 1 
V 
U S T E D E S A N D A R A N C O M O S U S R E L O J 
vFUMJfíBAIREO NO FUMAR 
C 2609 
La satisfácelos de deinestrar !a exacM de yo reloj no se experimenta 
hasta p no se usa m reloj 
B A C H S C H M I D - O R I O N 
F r a n c i s c o C . B l a n c o A g u i a r 82=Habana 
casos de errores en cálculos ó 
quiera otros errores materiales^1 
Y como los razonables nre . 
que anteceden, repletos de moral^08 
justicia, subsisten en toda su imy ^ 
dad, el Negociado de Revisión í ^ l f 
ra ante todo estudiar las medida ' 
crea justas para variar la cía •̂iUe 
ción de las mercancías, sin avent ^ 
se á lanzar á la Secretaría de ^u*' 
cienda por un camino que no 
sendero de la legalidad. Paten? ^ 
tá en el presente caso la infracción T 
la Ley, pues los tejidos de referen 
se declaran, se clasifican y Se a{ Clil 
desde que se importaron en Cuba0^ 
primera vez, por la partida 142 
Arancel. A nadie se le había ocurrid 
aplicar á los mismos la partida 120 
que existe expresamente para los e ' 
cajes, porque dichos tejidos no 
fabrican como los encajes, ni X Í Q ^ 
su consistencia n i valen como los ^ 
cajes. Eutos, que en todos los c a s í s 
se fabrican con hilos anudados en lo 
ángulos de cada una de sus mallas8 
para evitar que se destruyan f ^ ' 
mente, tienen esa estructura caracr " 
rística de que carece el galón trenza" 
do que se discute; y si la prueba cg 
tan sencilla, que basta tirar de un hi 
lo de los que forman el tejido del ga" 
lón para convencerse de que no esta 
anudado, no hay razón alguna qUs 
abone la nueva clasificación que rÁ 
intenta por el antedicho Negociado 
fundándose en un informe que está 
desprbvisto de carácter técnico sobre 
la materia. 
Pero hay más aún y es, que la ver-
dadera, la autént ica clasificación, ia 
que se proporte en forma de reparo 
si lo fuera en puridad de verdad y 
hubiese necesidad de aceptarla como 
tal, siempre sería ilegal el "alcance" 
porque el precepto transcrito dispone 
expresamente que no pueden tirarse 
"alcances" cuando las mercancías 
han venido importándose bajo deter-
minada clasificación, y que la nueva 
forma de aforo ó de clarisifaeión, só-
lo podrá aplicarse á mercancías qua 
se importen en " l o futuro." 
Por otra parte, aun suponiendo ejj 
los funcionarios de la Mesa de Rerl-
sión, los conocimientos ¡was profun-
dos en la materia controvertida, pro-
cedía, á nuestro juicio, que el asun-
to se condujera por otra vía, no por 
la del "Alcance," porque también 
debemos suponer pericia y experien-
cia en los señores vistas de la Adua-
na, que son expertos en sus investiga-
ciones. Y por último, la Junta de 
Protestas, en el expediente que lleva 
el número 1604, sobre el Reparo nú-
mero 7464, resolvió que los galones 
que se discuten, fueran aforados por 
la partida 142, aplicando el mismo 
critero á los Reparos que se han cita-
do al principio de este escrito, no so-
lamente porque entiende la Junta que 
son ilegales los Reparos sino también 
porque el tejido en cuestión no pueda 
clasificarse como encaje, por carecer 
dé sus condieiones esenciales. 
Se ha dicho que la Secretaría de 
Hacienda establecerá el recurso de 
alzada contra las sentencias de ia 
Junta de Protestas y esto ha alarma-
do al comercio porque si bien tiece 
descontado su triunfo ante el Consejo 
Contencioso por las razones expues-
tas aquí, ello no evi tará el gasto qns 
ha de hacer para personarse por me-
dio de abogados ante el citado Tribu-
nal ; y aunque no fuera más que por 
esta razón, la Cámara que preside 
ruega á usted se sirva desistir de ta! 
propósito, si es que existe, y en todo 
caso, nombrar una Comisión mixte 
que informe á usted sobre la clasifi-
cación que corresponde á los galonei 
trenzados. 
De usted muy respetuosamente, 
(f) Narciso Gelats. 
Presidente 
EN OBISPO 96 
¿Desea usted objetos de gus-
to propios para regalos por po-
co dinero? Para niñas, señori-
tas, señoras y caballeros hallará 
en "Venecia" cuanto usted de-
sea. Procedimiento espacial par» 
l impiar la plata á 60 centavos 
paquete. 
Los pedidos por teléfeno se 
sirven con rapidez. Telf. 3.201. 
C 2802 al t . S. 13. 
j i mu mi 
IMPOTENCIA — PERDIDAS S í ^ 
NALES.— ESTEKILIDAD. VE-
N E R E O — S I F I L I S Y HERNIAS • 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 5 
49 H A B A N A 49. 
C 27.3 S- 1 
alU G 277* 
G A R A N T A NARIZ T CíDjS ^ 
SEPTITKO 103 DK 13 * h JJJJj 
los dias excepto los doBÍOf*?roí,pitíí) 
suítac y oooPAciones en el ^ j 
Mercedes lañes, miércoles y *ier 
las 7 de ia maüua. g 1 
C 26«3 _ _ _ _ _ _ — — — ^ ^ u 
D O C T O R J O S E MABC 
M E D I C I N A Y C I R U J A , i t 
Refugio 1 B. Con«uIta« 
T t l é f o n o A-3925 
C 2687 
2-S 
A G U I L A 121. bajos. 
Enfermedades del ef túmff^cAor»5-
intestinos. Enfermedades 
Consultas de 1 á 4 P' 
C 2601 
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PREGUNTAS í RESPUESTAS 
j y l l ó . p regun ta usted q u i é n era el Co-
rregidor de Almagro , que algunas veces 
-e c i tar . Pues el Corregidor de A l m a g r o 
fué un sujeto m u y b o n a c h ó n que se m u -
rió -de t r i s teza porque á. un vecino suyo 
le sa l ió cor to un chaleco. 
F e r n á n d e z . — P u e d e uno aprender o r to -
c r a í í a sin maestro, siempre que haya gran 
voluntad en ello. Es necesario proveer-
se de una g r a m á t i c a , l a de la Academia 
cor ejemplo, y leer mucho, l ibros ó a r -
t ículos en castellano. Digo en castellano, 
para que no se le vaya á. o c u r r i r leer los 
mi l a r t í c u l o s que ahora llenan l a prenda 
cecritos en andaluz, en e x t r e m e ñ o , en m u r -
ciano, en a r a g o n é s , en bable y en chulo 
m a d r i l e ñ o , como ahora es uso. En esos 
trabajos no luce la o r t o g r a f í a , y á veces 
ni el sentido c o m ú n . 
B. S. G.—Puede usted enviar su h i j o 
4 matr icularse en l a Escuela de A r t e s y 
Oficios. Tiene que examinarse de p r i m e -
ras letras. 
Una hi ja do Eva.—La c o m p a ñ í a de ope-
reta que preside Esperanza I r i s , d i r i g ida 
ñor su esposo Migue l G u t i é r r e z , es proba-
ble que e s t é de vue l ta el a ñ o p r ó x i m o . L o 
d e m á s que pregunta, lo ignoro. , , 
Un romano.—Los ciclones que suelen 
pasar por esta is la en esta é p o c a del a ñ o , 
suelen recurvar en la i s la ó en sus p r o x i -
midades. Si el v ó r t i c e pasa por la H a -
bana, se empieza á sentir a q u í con v i e n -
tos del Este y luego del Oeste. S i pasa 
el vó r t i c e por la p rov inc ia de Matanzas, 
los vientos de la Habana son del Nordes-
te y del Norte , y si pasa por Vue l t a A b a -
jo, los vientos comenzan á sentirse del Su -
deste y del Sur. 
Un s u s c r i p t o r - — ' S e ñ a l a r u n plazo por 
ejemplo desde Jun io hasta Octubre, es 
muy vago. Debe precisarse la fecha del 
d ía en que empiece y el d í a en que aca-
ba, para que no haya ¡ u g a r á, dudas. 
Un Vivo .—La v is i ta de p é s a m e es co-
rrecto hacerla á los ocho d í a s de ve r i f i -
cado el entierro. 
0 . y G.—La c o n s t r u c c i ó n de submar i -
nos no es un secreto. Todo ingeniero na-
val conoce las leyes h i d r á u l i c a s á que obe-
dece su funcionamiento. 
F. F.—No le vale el hacerse ciudadano 
de otra nac ión si e s t á usted en deuda con 
E s p a ñ a para el servicio m i l i t a r . 
G. S.—Lea usted la ed ic ión de ayer por 
la m a ñ a n a , y v e r á usted como el D I A R I O 
publica correspondencias de Cast i l la . 
Un suscriptor .—El que gana un plei to 
en Cuba sobre bienes que radican en Es-
paña, puede ejecutoriar la sentencia por 
la vía d i p l o m á t i c a , corriendo los t r á m i t e s 
del caso. 
FÁBKIOA B E MAMPARAS 
y VIDRIS-KAS EN G E r í E E A L 
— D E — 
F E L IL ' E r o d i u c j u e z 
EL ZORRO 
TRASLADADA PROVISIONALMSlTrE A 
SAJÍ JOSE 24 
Especial idad en 
toda clase de gra^ 
hados en vidr ios , 
elegantes paisajes, 
cristales de un 
i cuarto pulgada de 
espesor, de todos 
ramfíños . hasta, de 
120 por 100: lozas 
de azotea, v id r io s 
nevados de todos 
coloree; muselinas 
y cuajados y a l a m -
brados para te-
chos. Molduras de 
todas clases para 
_, cuadros. Se colo-
.¡j • can v idr ios y m a m -
paras á domici l io . 
Casa impor t ado ra 
que recibe d i rec-
tamente y expor-
ta para todas par -
tes de la Isla. 
"Vidrios alambrados para techos y Ja i 
^ la i para techos dobles y sencillos. 
" E L ZOKRO BLANCO" 
TRASLADADO A 
SAN JOSE NUMERO 9A 
RUE • '* * *'* g 
F. B.—El impe ra t i vo del verbo hacer es 
"haz". 
U n suscriptor.—T-Tabiendo como hay re -
n o v a c i ó n de contrato, no son v á l i d o s los 
p a g a r é s anteriores. , 
H . V.—Solamente por medio de una a u -
t o r i z a c i ó n j u d i c i a l p o d r í a usted vender el 
t ra je que no !e han pagado, pero que le 
dieron la ropa para hacerlo. 
M . P.—Los exminis t ros e s p a ñ o l e s co-
bran un re t i ro de 7,500 pesetas. 
M . F .—L o s ú l t i m o s recibos que ha pa-
gado anu lan todos los anteriores que p u -
dieran presentarle. 
F. Sainz.—Si ha hecho usted una entre-
ga de dinero, se considera como donativo, 
s iempre que no se haga constar que se 
da como p r é s t a m o ó d e p ó s i t o . 
I . A . — E l h i jo de v i u d a al l legar á la ma-
y o r í a de edad puede reclamar la l e g í t i m a 
de su padre. 
M o r a i m a . — E s t á bien que haga el rega-
lo, con ta l que sea un objeto serio. 
A. G.—El jefe m i l i t a r que se r ind ió en 
Santiago de Cuba d e s p u é s del s i t io que le 
pusieron los americanos, fué el general 
To ra l . 
M . G .—A la empresa de los t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s es inú t i l pedirle que haga pa-
rada de carros en la calzada del Cerro 
esquina á D o m í n g u e z , frente á la Cova-
donga, porque no hace caso de nadie, n i 
el A lca lde se toma el t rabajo de hacerle 
c u m p l i r las obligaciones quo le incumben, y 
porque probablemente tampoco le h a r í a n 
caso alguno. Así e s t á n las cosas . . . y bas-
ta ; como d i r í a Esperanza I r i s . 
Dos porfiados.—El p r imer t r a n v í a e l é c -
t r i co de esta isla fué el de Regla á Gua-
nabacoa. Como un a ñ o d e s p u é s estable-
cieron loe de la Habana, creo que en 1901. 
U n asturiano.—Si sabe usted algo de 
Idioma ing lés , le s e r á fácil colocarse en 
Nueva Y o r k . Para ello puede usted poner 
un anuncio en un pe r iód i co impor tan te , ó 
ver los anuncios en que se sol ic i tan a l -
gunas personas. 
Duque d« Alba .—Un menor de edad (de 
18 a ñ o s ) puede comprar un establecimien-
to y d i r i g i r l o , si se hal la habi l i tado para 
ello por medio de un expediente j u d i c i a l . 
L A V I S I T A DE L A S U E R T E 
i 
Es toy enfermo, serrana, 
y t á l vez j un to á tu reja 
hoy lance la ú l t i m a queja 
á t u belleza gi tana. 
Mas como favor te pido 
que cuando sepas m i muerte 
aunque ya no pueda verte 
vayas á verme tendido. 
Y j u n t o a l c i r io que oscila, 
de tus t r a p í o s de maja 
me envuelvas en la mor t a j a 
de t u m a n t ó n de Mani la . 
M . R o d r í g u e z Rondueles. 
todos los sistemas se cons-
truyen en el laíioratorio 
dental del 
Las aiamadas dentaduras de puen-
te ge construyen á toda perfección, 
las que deben preferirse por su fijeza 
y comodidad, cuando el caso se pres-
i te para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantla. 
De 8 á 4 todos los días. 
1 
11280 26^21 S. 
TELEFONO A-7384 
C 2861 a l t 4-22 
De la facul tad de P a r í s y Escuela de Viena 
Especialidad en enfermedades de Nar iz , 
Garganta y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael 1. 
D o m i c i l i o : Paseo entre 19 y 31. 
V E D A D O 
C 2689 S. I 
V í a s u r inar ios . Estrechez da |a orina. 
V e n é r e o , Hidrocele , Síflles t ra tada por ja 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12 
& 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o S2. 
C 2652 S. 1 
— Y v a n dos. ¿ Q u é ru ido es ese? ¿ A 
; que no acabo esta escena? ¡ C l a r o ! Con 
la i n t e r r u p c i ó n el gralán ho sabe ya q u é 
decirle & la p r imera dama. H a b r á que de- j 
j a r l e con ambas manos o p r i m i é n d o s e **! : 
c o r a z ó n . Incomodi l la es la postura. ¡ O t r a j 
vez! ¡S i es que l l aman! P e r o . . . ¿ H a n i 
sonado en la ventana los dos golpecitos? 
¿ A ver? 
— ¡ G r a c i a s á Dios que se ha dignado 
usted a b r i r ! 
— ¡ U s t e d perdone! N o estoy acostum-
brado á que nadie entre en m i -casa por 
esa puerta. No tengo amibos en el tejado. 
—No desmiente usted su p ro fes ión . Es 
usted i ngen io s í s imo . 
— M i l gracias. ( ¡ V a y a una mujer her -
mosa! ¿ Q u é me que r r á , á m í esa rub ia? ) 
— ¿ U s t e d no me conoce á. m í ? 
—No, s e ñ o r a ; uo tengo ese honor, por 
m á s que no v a c i l a r í a en decirle á usted 
su nombre. 
— ¿ A pesar de no conocerme? 
—Eso es. Y no s é s i se l l a m a r á usted 
a s í ; pero debe de l lamarse F r y n é , Venus, 
Niobe, Hebe, y su padre no puede haber 
sido o t ro que Praxiteles, Fidlas , Scopaa, 
M i g u e l Angel , Canova. Ahora , h á g a m e 
usted el favor de sentarse en la ú n i c a s i -
l la que hay en m i g u a r d i l l a . . . 
— ¿ Y usted? 
— Y o me a p o s e n t a r é al borde de la ca-
ma, el " p o d l u m " c l á s i c o de todos los poe-
tas desde los h e l é n i c o s tiempos hasta oí 
día . Conque tenga usted la bondad de m a -
nifestarme en q u é puedo servir la . 
— ¿ P e r o , de veras, no me recuerda us-
ted? 
—'Algo r e c u e r d o . . . ¡ E s e cendal flotan-
te! ¡ E s a estrella i r rad iando en el pelo, 
sobre la frente! Pero no c a i g o . . . 
— ¡Soy la S u e r t e ! . . . ¿ E c h a usted de 
menos el globo t e r r á q u e o y la rueda con 
las a l i tas en "el cubo? 
—Cabal . 
—Los he dejado a h í fuera, en el tejado. 
N o caben por esta ventana. 
—Eso es o t r a cosa. Bueno, pues majes-
tuosa y soberbia y e s p l é n d i d a y bella ene-
miga m í a , — p o r q u e hasta ahora lo h a sido 
usted,—'espero que me manifieste el obje-
to de su v is i ta . 
—Vengo á fe l ic i ta r le á usted y á c e ñ i r -
le las sienes con esta corona de laurel por 
el éjeito que ha obtenido su tomo de poe-
s í a s ! ¡ E s usted un genio! ¡ E s e l i b ro se-
r á para usted una apoteosis, le i n u n d a r á 
de g lo r i a ! 
— D í g a m e usted, diosa, ¿ y no p o d r í a , de 
paso, inundarme de billetes de Banco? 
Porque hasta ahora no se han vendido 
m á s que cien ejemplares. 
— A r r o d í l l e s e usted. 
—¿ ' "Sur le tapis" ó sea en los reveren-
dos ladr i l los? 
—Veo qqe no es usted lo que sus m a g -
níf icas estrofas revelan. Allí late un r o -
m á n t i c o y encuentro en usted un s a t í r i c o . 
— ¡ P u e s "velay"! En fin. siempre me 
RETRATOS 
Artísticos y comereíalep desde nn 
peso la media doena en adelante. Ha-
cem.os trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., iSan Rafael 32. Alnaacéo d« 
efectos fotogrráfícos. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio m á s r á p i d o y ^egurp en la 
c u r a c i ó n de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
ant iguos que sean. Se garant iza no causa 
estrechez. Cura p o s i f v a m e n t é . 
De ven*a en todas las farraaciaa. 
C 2709 • S. 1 
10772 
DwairoMadcí y Herm©ae«dot 
TOMANDO LAS 
Obleas leí Dr. VERNEZ0B&E 
•8 %X. UNICO PRODUCTO QUE 
i.»11.?"** EL D55ABROLLO T 
riRMECA QEL PECHO SIN Pea-, 
• ' • JUDIOAR LA SALUD - - -' 
ItMaMtfstftt p«r ukWMadr* M¿d!ui 
Pie TransTT-A, • 
U TOSI MCCOUII Y m i l t l i ICSEÍIÜDI 
DEPOSITO: .El Crifrf. Ncptua f l.-HjbiM 
30t-8 S. 
A L B E R T O M A f l I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
De regreso de Madruga , se ofrece nueva-
mente al púb l i co . Habana 98. Telf . A-2322. 
11107 26t- l6 S. 
D r . F é l i x P a g c s 
C i r u g í a en genera l .—Síf i l i s y v e n é r e o . 
Consultas de 1 á 3. 
Sol 56, altos. Te lé fono A-3370. 
10504 26-3 S. 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u -
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapta. 
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p r e c i é de galante con las damas. T rans -
f ó r f e m e m e usted en un Alciblades. 
— ¡ N o m e r e c í a usted que le coronace! 
¡ S e quejaba usted hace un momento de que 
nunca me h a b í a vis to, y cuando vengo á 
su casa á t raer le la fama, me recibe usted 
con ese escepticismo. 
—Diosa y s e ñ o r a m í a ! A los veinte a ñ o s , 
cuando t o d a v í a no se ha v iv ido en el m í -
sero suelo sino en las sorprendentes a l t u -
ras, se s u e ñ a con la celebridad. H o y ya 
no se s u e ñ a con nada; se ronca. 
— ¡ E s usted un vol ter iano! 
- —Porque ya se me c a í d o la venda de los 
ojos. D é todas maneras, me queda a ú n 
en e l c o r a z ó n un poco de qu i jo t i smo. Con-
que acepto esos laureles que no me po-
d r é comer porque estoy abonado á un 
"restaurant de seis reales", y prometo com-
poner en obsequio de usted un h imno ó 
una oda, aunque ya no se est i lan. 
— ¡ N o se puede con usted! ¡ L u e g o vo -
ciferan ustedes con todos los que escriben 
cont ra m í , y me acogen con tales i r o n í a s ! 
— ¡ H a b l o m u y en serio! 
— M e r e t i ro ya. Y no se queje usted 
si no vue lvo nunca. 
—r.'Se va usted ahora por la puerta, d io -
s í s i m a ? 
— S í ; voy a l bajo. A l comercio de u l -
t ramar inos . 
—Pues memorias a l respetable. 
— A pesar de todo no le odio. 
—Se deja usted ese ta legui to . 
— ¡Ah, s í ! Muchas gracias. ¡Son diez 
m i l duros que t ra igo a l d u e ñ o de l a t i en -
da de comestibles? 
A L F O N S O P E R E Z N I E V A . 
M A N U A L P R A C T I C O 
de Hipno t i smo y Magnetismo, Sonambu-
lismo, S u g e s t i ó n é Influencia Personal, el 
m á s completo. 
E n T e l a (por F i l i a t r e ) í 1-50 
E l Hipnot i smo, por A y m e r i c h , los 
f e n ó m e n o s del Esp i r i t i smo, en 
R ú s t i c a . . . . - 1-20 
Conferencias en A m é r i c a del Sur, 
por M a r i o Roso de Duna (2 to -
mos) en R ú s t i c a . * I"80 
L a Nueva Ciencia de Curar 6 en-
s e ñ a n z a de la unidad de las en-
fermedades y su c u r a c i ó n s in me-
dicamentos y sin operaciones por 
Louis Kune , obra de fajna m u n -
dia l y t raduc ida á todos los i d i o -
mas, E d i c i ó n e s p a ñ o l a 44a. u n 
tomo encuadernado en Te la . . 3-00 
E l Domin io de l a V o l u n t a d M a g -
n é t i c a , desarrollo de las ener-
g í a s y potencia de l a domina-
ción, u n tomo en Tela 2-50 
Para saberlo todo y recordarlo to-
do, nueva enciclopedia de cono-
cimientos ú t i l e s , con 60 m i l l í -
neas de texto y 700 grabados, 
en Te la 2-00 
P l a t a en la Habana y Currency en 
las d e m á s poblaciones, franco de 
por te . 
Pedidos, l i b r e r í a "Cervantes", de Ricar -
do Veloso, Galiano 62, Habana, Apar t ado 
n ú m e r o 1115. 
B 5-20 
de venta »n la " L i b r e r í a Nueva", de Jor-
ge Mor lón , Dragones, frente a l Tea t ro de 
M a r t í . 
B rev ia r io del Chauffeur; por B o m -
mier $ -
Recetario Domé« t i co , por Ghersi . 3-00 
Montador E lec t r i c i s t a por L a f f a r -
3-50 
Q u í m i c a I n d u s t r i a l ; por Brocá , to-
m o tercero — 
Tra tado de Obstetr ic ia , por Ribe-
3-00 
mont 8-00 
Elementos de Magneto logU, por 
Rcbaud i 2-50 
Magnet ismo Personal, por O u i v j l , * . 2-o0 
Alan nal del Cantinero, por G o f í n a 0-6C 
Minerva , por Gow y Reinach . . 1-00 
I n t r o d u c c i ó n á Ja F i losof ía , por 
W u n d t I-0'0 
Todos los textos para Escuelas, I n s t i t u -
tos y Univers idad . 
,B • 7-29 
Clinica de curación sifilítica 
DI0L 
DR. R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 5 
El que quiera curarse de la avariosis 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antes de Marzo, porque d e s p u é s se marcha 
para Madr id y no vuelve. 
C 2685 S. 1 
L A L E C H E 
D E V A N C A M P 
P U N T O S - D E - V I S T A i 
I N T E R E S A N T E S P A R A | 
L A S MADRES de FAMILIA \ 
L A B O T I J A I 
Debe ser la ore- | 1 
ferida POR QUt | 
E 8 ordeñada de vacas de pura 
raza, bien alimentadas. 
T I E N E más de un 8 por ciento 
de crema. 
ESTA completamente l ibre de 4 
gérmenes nocivos. ^ 
L E cuesta mée barato que ia ^ 
que le trae el lechero. 
E S TODO feche y no tiene azú-
car añadida y puede cada uno 
endulzarla á su gusto. 
L a Mejor para los Niños | 
P í d a s e e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s . 
de café, amasadoras, sobaderas y demás maquinaria de 
panadería, diríjanse á Boning y Compañía, Obrapía nú-
mero 16 esquina á 
C 261S al t . 13-1 
^ • Q I J X J I S I T ' I Í B J 86 
(Obra 
F M c r r c d e C o u l e v a i n 
P o b l e z a T e r i c a í 
premiada p e r l a Academia Francesa.) 
íVcrsióu Castellana; 
D E 
* H G Ü E L D E J T O R O G O M E Z 
p i o n e s L.terarias y A r t í s t i c a s , do 
Y's . se encuentra de venta en la 
L 'b rena do Wilson.. Obispo 52.) 
( C o n t i n ú a . ) ¿uTT T e ñ t a l doctor la ^ 
de Jac<)b0- Su rostro se i lu-
a o l a ^ T salvad08! dijo con to-
*a ^ 31 c 0 m P r ^ o que perde-
^ d a í o i*110/*™1'1'* en dar un e8. 
^ us ed Saber ^ e el 
las 1 ' halla en 8118 maaos y no 
^dol?01" SOrprendi6 la expresión 
^uest qUe .anub10 108 0 ^ la 
^ ^ c u r e usted no pensar -«n el 
porvenir. ¿ P a r a ' q u é sirve eso? No 
podemos imaginárnoslo con exacti-
tud. Cuando en plena) juventud, y 
en plena salud, pensamos en la vejez, 
en las enfermedades y en la muerte, 
nos parecen terribles. Después, cuan-
do llegan, apenas las sentimos, por-
que estamos en la disposición de al-
ma y cuerpo que se necesita. Si le 
hubieran djeho á usted lo que había 
de ocurrir hoy, hubiera usted creído 
imposible el poder sobrevivir. Esté 
usted segura de que se hallaba pre-
parada para' ello desde hace largo i 
tiempo. Cuando pueda usted reha-1 
cerse se admirará de no haber sufri-1 
do más. Lo que ahora necesita es! 
reposo. Desearía poder imponerle las; 
manos y comunicarle la paz; pero y o ' 
no soy un Cristo, y todo lo que puedo j 
hacer es anestesiar el espíritu. Voy 
á enviarle dos obleas que tomará us-
ted dentro de una hora. Volveré 
más tarde para ver si han producido 
el efecto esperado. 
—'Haga usted algo mejor que eso. 
Puesto que yo debo tener una jaque-
ca extraordinaria, venga usted á 
acompañar á mi tío y á comer con él. 
Antes de marcharse podrá usted ve-
nir á hacerme rna visita. 
—;Queda convenido. 
Dichas estas palabras levantóse el 
doctor y, contra su costumbre de 
siempre, tomó la mano de la Duquesa 
y se la beso respetuosamente. 
X X I I 
Jacobo salió de las habitaciones de 
su esposa con el sentimiento de que 
acababa de conseguir una victoria. 
!La certeza de que se evitaría un es-
eándaio le había causado tal alivio 
que casi se creyó feliz. Inmediatamen-
te que se tranquilizó, sintió de nuevo, 
y con toda su fuerza, el amor que ha-
bía creído muerto, y despertaron en 
su mente uno á uño los deliciosos re-
cuerdos de que Cristiana había llena-
do su alma en los dos años que acu-
baban de pasar, ¡ i laber echado á per-
der todo esto!" dijo con amargura. Y 
se estremeció al recuerdo de la escena 
inaudita que había presenciado. La 
violencia de la duquesa, aquella vio-
lencia que había excedido toda medi-
da, deshonrado á dos personas y des-
truido tres vidas, producía en su na-
turaleza refinada, el espanto y la re-
pulsión, que le hubiera inspirado la 
borrachera. Después se sintió invadi-
do por la ternura y la piedad al pen-
sar en lo que debía sufrir Cristiana. 
Preguntóse con angustia sómo sopor-
ta r ía la situación en que se había co-
locado. El se vería hasta obligado á 
ponerse de parte de su mujer y á rom-
per ostensiblemente las relaciones de 
amistad con la duquesa. Sus amigos 
comunes no dejar ían de mediar, y aca-
baría por descubrirse la verdad. Su 
buen sentido le decía que un asunto 
de aquella índole no podía terminar 
tan sencillamente. Era aquel un mo-
mento de tregua, antes de la catástro 
fe final. /.Cuál sería esta catástrofe? 
¿ Sobre quién recaería ? ¡ Ojalá recaye-
se sobre mí ! dijo con fervor sincero. 
A l dia siguiente, se dirigió Jacobo á 
la Rosette bastante preocupado. X > 
vió salir á su encuentro á la duquesa 
como de costumbre; la halló en el sa-
lón sentada junto á una ventana. Sus 
profundas ojeras y la contracción de 
sus facciones le daban tal parecido 
con la ^ Addolorata," que quedó sor-
prendido. A l ver al marqués cubrió el 
rostro de Cristina un rubor penoso. 
Hubo entre ellos una especie de emba-
razo, sintiéndose muy lejos uno de 
otra. Ella fué la primera en repo-
nerse. 
—-Dígame usted /¡qué ha pasado? 
le p regun tó con voz tranquila y mi-
rándole de frente. 
En lugar d* responder. Jacobo se 
arrodilló ante ella, y cogiendo con 
sus manos las muñecas que había mar-
tirizado la víspera, dijo apasionada-
mente: 
—(¡Perdóneme usted! ¡Perdóneme 
usted-' 
La sebera de Blanzac le miró algu-
nos instantes con infinita tristeza. 
—'¡ Perdonarle á usted, repitió LNo 
le guardo á usted rencor, como tam-
poco se lo guardar ía al instrumento 
que me hubiese herido! M i resenti-
'miento debería llegar hasta. .Aquei 
que ha escrito mi d e s t i n o . , , q u « me 
llevó ayer al invernadero.. , Y este 
resentimiento sería insensato, puesto 
que no conozco ni la razón de las co-
sas ni la clave del enigma final. Croo 
en la justicfca y en la bondad divinas, 
quiero creer en ellas. Este acto de fe 
en semejantes momentos, es muy me-
ritorio, y espero que se me tendrá en 
cuenta. Acuérdese usted de lo que 
me decía hace algunos días ^todo se 
compra y todo se paga." Pues bien, 
yo he pagado, y esto es todo. No ha-
blemos más de ello. Siéntese usted, 
añadió Cristiana, retirando sus ma-
nos. 
Jacobo obedeció maquinalmente, E l 
tono de la duquesa y su rostro, de 
donde había desaparecido todo refle-
jo de amor, le impresionaron de t a l 
suerte que no insistió. 
—¿Qué ha pasado entre usted y su 
esposa? preguntó de nuevo la señora 
de Blanzac. Después agregó con cier-
ta i ron ía : i 
—{{Ha conseguido usted el pe rdón? 
—'No lo he pedido, respondió el 
marqués con dignidad. Me he conten-
tado simplemente con referir la ver-
( dad. Soy culpable, pero no quiero 
I aparecer comoAril. He ofrecido en se-
guida á Annie devolverle su libertad, 
pero me ha declarado que, á causa del 
niño y de su familia, no admitía el 
divorcio. Confíese que esta decisión 
me ha quitado un terrible peso de en-
cima. N i usted ni yo hubiéramos so-
portado el escándalo de un proceso. 
— N o . . . probablemente n o . . . 
—Me ha dado palabra de guardar 
el silencio más absoluto acerca de lo 
pasado, y estoy seguro de que lo guar-
dará . Podrá indisponer»^ ostensible-
mente con usted bajo pretexto de que 
haya usted hablado mal de las ameri-
canas. Como conocen su susceptibi-
lidad en ese punto, la cosa podrá pa-
recer bastante plausible. Ella va á 
part ir para Blonay y usted para Deau-
ville, hasta la temporada próxima, no 
t end rán ustedes ocasión de encontrar-
se juntas. De aquí á entonces... 
—Sí, de aquí á entonces... dijo len-
tamente la duquesa. 
Después, como acometida de un te-
mor súbito añad ió : 
—•Y ¿eu mujer de usted no ha exi-
gido nada? preguntó mirando f i ja-
mente al marqués . ' 
DIAKIO D E L A MAEINA.—I5(E i&i 
de la ta rdo . -^pt iombre 22 de 1911 
l a siTMtioiEi ESf* POR L A S OFICINAS 
Cablegrama oficial 
El Ministro de Estado do España 
ha dirigido al Ministro de S. M. en la 
¿ a b a n a el cablegrama siguiente: 
Septiémbre 21. 
Ministro de España.—Habana.—• 
Tra:i [uili lad completa en todo el país. 
La huelga general de Madrid secun-
dada solamente hmta ahora, por algu-
nos obreros. La Comisión Ejecutiva de 
la huelga de Bilbao acordó reanuden 
los trabajes los obreros minemos y de 
las fábricas. . . 
Alkn-cemaf!. 
La Propiedad tókctual 
Sobre representación de obras 
'extranjeras y deberes de los 
alcaides. 
Él Alcalde Municipal de' Santa Cla-
ra ha solicitado de la Secretaría de 
Agricult/ura, Comercio y Trabajo, se 
lo informe qué procedimiento debe «se-
guirse cuando el representante de la 
propiedad literaria reclame de las em-
presas teatrales el.pago de los derechos 
de representación de las obras que po-
li.-n en escena y que se niegan á pa-
gar; pues, á su juicio, la orden 160 de 
1901 derogó la 119 de 1900, coaya dis-
posición cuarta era terminante en ese 
extremo; dándose e l caso, además, de 
MU.' algunos empresarios alegan que la 
'primera orden citada no tiene aplica-
ción deafwiás del vencimiento de los 
diez años fijados como plaao por el ar-
tlénlo 13 del Tratado de Perís . 
La Secretaría le ha heciio saber lo 
siguiente: 
" E l a r t i cu lo 13 del T ra t ado de P a r í s no 
hace r e l a c i ó n á, plazo alíTuno para l a p ro -
t e c c i ó n de las obras l i te rar ias y a r t í s t i c a s 
propipdad de e s p a ñ o l e s , a l hacerse el can j» ' 
de rat i lcaciones del Tra tado, pues el t é r -
m i n o de diez a ñ o s que se menciona en 
ese rpismo a r t í c u l o se refiere á, la f r an -
qu ic ia deUodo derecho de aduana que dls-
f r u i r . r á n las ©bras e s p a ñ o l a * ciontffioaa, l i -
terar ias y a r t í s t i c a s que no sean pel igro-
sas para el orden púb l loo . 
"De las palabras "continuarfcn r a s p e t á n -
dosft" con que empieza ese a r t í c u l o , c la-
rara ente se deduce f íue la p r o t e c c i ó n & las 
.obras c i en t í f i cas , l i t e rar ias y a r t í s t i c a s pro-
piedad de e s p a ñ o l e s , será, por el t iempo 
que consignan las le.arislaciones bajo cuyo 
amparo estaban a q u é l l a s durante el pe-
r í o d o colonial . 
"Esfo en cuanto á las obras, propiedad 
de e s p a ñ o l e s , anter iores a l 11 de a b r i l de 
1899, que respecto á las obras de las I n -
rioles citadas propiedad de s ú b d i t o s de las 
d e m á s naciones, de te rmina l a d i spos ic ión 
p r imera de la Orden ntkinero 1-60 de 1901, 
que "los derechos de propiedad in te lectual 
adquir idos conforme á derecho en Cuba en 
r u m p l i « 3 e i n t o de los preceptos de l a Líey 
e s p a ñ o l a y vigente en dicha I s l a en 11 de 
ab r i l de 1899, c o n t i n u a r á n produciendo sus 
efectos durante el p e r í o d o por que a q u é l l a 
fué concedida, y el poseedor ó poseedo-
res de ellas quedaran protegidos y sus de-
rechos sobre las mismas mantenidos: s iem-
pre que, en l a oficina, del Gobernador de 
la Tsla se a rch ive el o r ig ina l 6 una copia 
legalizada del certificado de i n s c r i p c i ó n del 
derecho de propiedad intelectual ." 
" A h o r a bien, tanto las obras propiedad 
de e s p a ñ o l e s como las de los s ú b d i t o s de 
cualquiera o t r a n a c i ó n , posteriores al 11 
de ab r i l de 1899, son protegidas en nuestro 
p a í s de confo rmidad con loa preceptos de 
la L e y de propiedad inte lectual de 10 -le 
enero de 1879 y de su l eg i s l ac ión comple-
mentar ia . 
"Us ted incur re en ju i c io e r r ó n e o al su-
poner que la Orden n ú m e r o 160 de 1901 
d e r o g ó la 119 de 1900. Ambas e s t á n v i -
gentes y nada tiene que ver la p r imera 
con l a segunda: t an es asi, que A v i r t u d 
de constfTta hecha en 20 de jun io de 1901, 
por l a tíecretaría de Estado y G o b e r n a c i ó n , 
donde entoces estaba establecido el Re-
gis t ro General de l a propiedad intelectual , 
si se d e b í a n coBRiderar derogadas las ó r -
denes 119 de 1900 y 55 de 1*01, porque se 
estimen opuestas a l cumpl imien to de la 
li60 cUada, «1 Gobierno M i l i t a r la resolvió 
diciendo: "que l a Orden n ú m e r o 160 de 
1901 n© revoca n i e s t á en c o n t r a d i c c i ó n con 
l a Orden n ú m e r o 118 de 1900 6 l a 55 de 
1901." Es ta a c l a r a c i ó n se pub l i có en la Ga-
ceta de l a H a b a n a de fecha 10 do agosto-
de 1901. * 
" R e s p e c t ó de los deberes que t iene usted 
como Alcalde en los casos de que hace re -
laijijún en su ,e.scrito, e s t á n bien especifica-
dos en las disposiciones siguientes: 
" P á r r a f o segundo del a r t í c u l o 49 de la 
L e y de propiedad intelectual de 10 de ene-
r o de 1879, que dice: "los Gobernadores de 
p r o v i n c i a y, donde é s t o s no residieren, los 
Alcaldes , d e c r e t a r á n á instancia dal pro-
p ie ta r io de una obra d r a m á t i c a 6 musical , 
l a s u s p e n s i ó n de la e jecuc ión de l a misma, 
6 el d e p ó s i t o del producto de l a entrada, 
en cuanto baste á garant izar los derechos 
de propiedad de l a mencionada obra." 
Los a r t í c u l o s 63, 104 y 119 del Regla-
mento de 3 de septiembre de 1880, para 
l a e j ecuc ión de l a Ley de propiedad in te -
lec tua l mencionada, y que consignan: 
" E l 63: "I^os Gobernadores y donde é s -
tos no residan, los Alcaldes, m a n d a r á n sus-
pender inmediatamente la r e p r e s s n t a c i ó n 
6 lec tura que se haya anunciado de toda 
obra Uterar ia ó musical , s iempre que el 
propioteirio de ella 6 su representante acu-
dan á su au to r idad en queja de no haber 
obtenido las empresas el correspondiente 
permiso, y aun sin necesidad de reclama-
ción a lguna si les constare que semejante 
permiso no existe." 
" E l 104: "Los Gobernadores de p r o v i n -
cia, y los Alcaldes donde a q u é l l o s no re-
sidiesen, a d e m á s de lo que dispone el ar-
t í c u l o 49 de la Ley, y como na tu ra l oon-
secuencia del mismo, d e c r e t a r á n á instan-
cia del interesado, el d e p ó s i t o del produc-
to de las entradas para el pago de los 
• t rasos que adeude una empresa por dere-
chos de propiedad de obras, d e s p u é s de sa-
Üfifechos los correspondientes á los propie-
tar ios de las obras que en cada noche se 
ejecuten." 
" E l 119: "Los Gobernadores Civiles, y 
donde é s t o s no residieren, los Alcaldes, de-
c i d i r á n sobre las cuestiones que se susci-
ten sobre l a a p l i c a c i ó n de este Reglamento 
entro las empresas de e s p e c t á c u l o s p ú b l i -
cos y los autores, actores, art is tas y de-
pendientes de los mi&mns, cuyos acuerdos 
s e r á n ejecutados sin perjuicio de las re -
clamaciones ul teriores." 
"Las disposiciones de la Real Orden 
Ci rcu la r de 2 de enero de 1889. 
" Y la d i s p o s i c i ó n cuar ta de l a Orden n ú -
m e r o 119 de 1900, que previene: "Los Go-
Kemadores Civi les y los Alcaldes M u n i c i -
pales no s u s p e n d e r á n en n i n g ú n caso l a 
r e p r e s e n t a c i ó n 6 lectura de obfas l i t e ra r i a s 
6 musicales extranjeras, a l tenor de lo que 
dispone el a r t í c u l o 63 del R e g í a m e r t o , s i -
no cuando el reclamante just i f icare ser el 
p r o p l é t a r i o de la obra ó representante del 
p rop ie ta r io , mediante la p r e s e n t a c i ó n de l 
cert i f icado de i n sc r i pc ión expedido por t i 
encargado ptel Registro General y del tes-
t i m o n i o de p049r en su caso." 
De política 
E l senador señor F o r t ú n y los re-
presentantes señoras Alsina, Godínez, 
Ramiro Cuesta y Eduardo García, v i -
sitaron hoy al señor Presidente de la 
Eepúbl iea para hablarle de política 
de la región de Matanzas, 
A despedirse 
El Subsecretario de Gobernación 
señor J iménez Lanier estuvo á despe-
dirse del señor Presidente para los 
Estados Unidos, á cuya República se 
dirigirá mañana en unión del gene-
ral D. Demetrio Castillo Duany. Je-
fe del Presidio, con objeto de asistir 
á un Congreso de penales que se ce-
lebrará en Omaha, Estado de Ne-
braska. 
Denuncia ratificada 
Ante el Juez de Instrueción de la 
Sección Primera de esta capital señor 
Piñeiro, el señor Presidente de la Rp-
pública ratificó la denuncia estable-
cida por el Juez de Instrucción de 
Manzanillo, contra un individuo do 
aquel punto que profirió frases inju-
riosas contra el Jefe del Estado. 
Ascensos 
E l Secretario de Gobernación pre-
sentará á la firma del señor Presiden-
te de la República hoy ó mañana, un 
Decreto ascendiendo á Comandante al 
profesor de armas capitán Ramón 
Font. 
Para el cargo de capitanes profeso-
res de armas del ejército, se nombra-
rán también por el mismo Decreto á 
Ifl* señores don Pío Alonso y don Pa-
blo Moliner. 
Querella 
E l Secretario de Gobernación señor 
Machado, se querellará hoy contra el 
periódico "Pa t r i a , " por un artículo 
publicado en dicho diario, y cuyo 
autor cree sea un señor que se le pre-
sentó dias pasados con una carta de 
recomendación del general Asbert, 
cuyo individuo le pidió 4,000 pesos 
por declarar el periódico defensor del 
Gobierno. 
Sin lugar 
iHa sido declarada sin lugar la re-
clamación de daños y perjuicios for-
mulada por la Empresa "Cuban Piro 
Alam Company" de Nueva York, 
contra el Decreto Presidencial núme-
ro 418 de este año. que anuló la con-
cesión ó permiso concedido al señor 
Anglicano Robiou Moya, para esta-
blecer en las casas de comercio é in-
dustriales el aparato denominado 
"Piroelectrofono, ' ' destinado á las 
alarmas de incendio. 
Visitas 
Los señores Zarra ga y Diaz. Cdon 
Pedro.) visitaron al General Gómez, 
separadaihente para hablarle de asun-
tos particulares. 
Licencia 
Se han concedido 20 dias de licen-
cia con sueldo al Secretario de Justi: 
•cía don Jesús María Barraqué, desig-
nándose para que lo sustituya en dicho 
cargo mientras dure la licencia." al; 
Cereta rio de Estado señor Sanguily. 
Presupuesto suspendido 
Ha sido suspendido el Presupuesto 
d d Ayuntamiento de Puerto Padre, 
correspondiente al actual ejercicio. 
Ascensos 
fían sido ascendidos á capitanes pa-
ra el Cuerpo de Arti l lería de campa-
ñ a los primeros tenientes señores Jor-
ge Vi la y Blanco, iMario Ducassi y 
Mendieta y Francisco Ohomat y de la 
Cantera, y á primeros tenientes del 
mismo Cuerpo á los segundos don Os-
waldo Miranda y Gabancho, Enrique 
A. Varona y del Castillo y Federico 
de la Vega y del Pozo. 
También ha sido ascendido á pr i -
mer teniente del Cuerpo de Ame-
tralladoras, el segundo don Carlos 
flRiquelme y Giquel. 
Las compañías de AmetraiHadoras 
Se ha resuelto que de las compa-
ñías de Ametralladoras existentes en 
la actualidad, se destaquen y equipen 
aquellas que estime pertinentes el 
Mayor General Jefe de las fuerzas 
nrmadas, para ser intruidas en unión 
de las fuerzas de caballería. Que tan-
to las que se destaquen para ser ins-
truidas como ametralladoras monta-
das como las qile queden desmonta-
das, sean instruidas á la vez en las 
tácticas de las armas de infantería y 
caballería. 
Que el personal, ganado y material 
del Cuerpo de Ametralladoras exis-
1 entes en la actualidad, sea distribui-
do por el Mayor General Jefe de las 
fuerzas armadas en la forma que esti-
me conveniente para los interoses did 
servicio, pero sin aumentar ni dismi-
nuir el tota) do fuerza autorizada por 
el art ículo 10 del Decreto 365 del Go-
bierno Provisional, de 4 de A b r i l de 
1908. Y que la organización adminis-
trativa de" las fuerzas de Ametralla-
doras existente se Heve á cabo por el 
Mayor General de las fuerzas arma-
das en la forma que estime más con-
veniente á los inteses del servicio. 
SECEETARIa DÉ GOBERNACTON 
Reyerta v lesionos 
En reyerta habida en un estableci-
miento público en Yaguaramas. Santa 
Clara, entre el doctor don Fermín F i -
gueroa. médico Municipal y el Alcalde 
de barrio don Miguel Rey, resultó le-
sionado el último. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Denegación de indulto 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á propuesta del señor Secretario 
de Justicia, ha resuelto denegar al 
panado Sergio Pea tón el indulto quo 
solicitó de la pena de 17 años^ cuatro 
meses y un día de cadena temporal 
que le impuso el Tribunal Supremo 
en causa del Juzgado de Remedios, 
por el delito de asesinato. 
Multa condonada 
Se ha resuelto condonar, si no s>í 
hubiera ingresado en firme, la multa 
de $25.00 impuesta á la señora María 
Teresa Rey y Far rés . viuda de Chao, 
por no haberse efectuado dentro del 
plazo legal, la inscripción en el Re-
gistro Mercantil de un establecimien-
to de taller de lavado, situado en 
Campanario 20. 
Indulto parcial 
Con el informe favorable del T r i -
bunal sentenciador, y á propuesta del 
señor Secretario de Justicia, ha re-
suelto el señor Presidente indultar 
parcialmente al penado José Anto-
nio Grandola Dopacio, rebajándolo 
un mes del resto que le queda por 
cumplir de la pena de cuatro meses 
y un día de arresto mayor que le im-
puso la Audiencia de la ITabana en 
causa por el delito de atentado á un 
agente de la autoridad, dejando sub-
sistentes los demás pronunciamientos 
de la sentencia. 
Conmutación de pena 
Se ha resuelto indultar parcial-
mente á la penada Nicolasa Marga-
ri ta García, conocida por Margarita. 
Ocampo, conmutándole por doce años 
años y un día de reclusión temporal 
la pena de oatorce años y ocho meses 
impuesta en causa por homicidio. 
También se ha resuelto indultar 
parcialmente al penado Matías Satu-
yo, conmutándole por un año, diez 
meses y veintiún días de prisión co-
rreccional la de tres años, cuatro me-
ses y ocho días, por un delito com-
plejo de disparo y lesiones menos 
graves. 
Títulos de Notarios 
Se han expedido á favor del señor 
Nicolás E. Mart ínez y Fernández, 
con residencia en San Antonio de las 
Vueltas, y á favor de Eneas B. Frej'--
re y Arango, con residencia en Cie-
go de Avi la . 
Juez Municipal 
Para Juez Municipal, primer su-
plente, de Yateras. ha sido nombra-
do el señor Mado Barbier. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Un crédito 
E l Secretario de Hacienda l levará 
hoy á la firma de] Spñor Presidente 
de la República un decreto conce-
diendo un crédito de $7.340 para cu-
br i r atenciones pendientes de la 
Aduana de la Habana. 
E ! señor Faura 
E l Subsecretario de Hacienda le ha 
pasado un telegrama al señor Fran-
cisco Faura. que se encuentra eti Sa-
gua, á donde fué á practicar una in-
vestigaqión, pidiéndole que informe 
el motivo de su demora' en aquella 
villa y disponiendo que regrese inme-
diatamente si ha terminado la comi-
sión que se le confirió. 
Inscripción de embarcaciones 
Deseando los señores Lombardo 
Arechavaleta y Compañía, del co-
mercio de Matanzas, inscribir á sus 
respectivos nombres las chalanas y 
remolcadores que poseen, se le ha in-
formado al Administrador de la 
Aduana de aquel puerto que procede 
la inscripción si dichas sociedades es-
tán constituidas de acuerdo con las 
leyes del país, sin que conste en sus 
escrituras de constitución el derecho 
á ampararse de algún fuero extran-
jero. 
Ampliación de crédito 
E l Administrador de la Aduana de 
Sagua. señor Leiseca, ha pedido que 
se amplíe el crédito concedido para 
las reparaciones del edificio que ocu-
pa aquella dependencia y cuyas obras 
están paralizadas 
Autorización solicitada 
El licenciado Carlos Pá r r aga . en 
nombre de la sociedad anónima "Los 
Indios Warehouse Company," ha pe-
dido autorización para verificar la 
fcseatgfl de mercancías sujetas á de-
rechos, en el almacén qu? poseen en 
la bahía de Siguanea, en isla de Pi-
nos. 
Dicha compañía está dispuesta á 
abonar los gastos de los inspectores 
que sean necesarios. 
Reparaciones necesarias 
El Administrador de la Zona Fis-
cal de la Habana ha pedido que se 
realicen algunas reparaciones en el 
local que ocupa aquella dependencia, 
eí eual se encuentra en deplorable es-
tado. 
SECRETAPT A DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Tribunal de oposiciones 
Los doctores don Arístides Agramen-
te, don Federico Grande Rossí, don Jo-
sé Fer rán . M. Ruiz, Casabó, y don José 
Pagos Caballero, han sido designados 
para constituir Tribunal de Oposicio-
nes á la Cátedra auxiliar Jefe del La-
boratorio de Bactereología y Patología 
Esporimental de la Escuela de Medici-
na. 
D E L GOBIERNO PROVINCIAL 
V i s i t a s 
Hoy han visitado al señor Goberna-
dor las siguientes personas: Dr. Aure-
lio Villaverde, Jefe local de Sanidad de 
Cienfuegos, Coronel Francisco Vilar, i 
Administrador de la Aduana de Cár-J 
denas, señor Francisco de la Huerta, | 
Director del periódico " L a Aurora" de j 
Cárdenas, señor Manuel Estrada. Re-' 
presentante por Oriente, señor Bernar-
do Callejas, Administrador de la Zo-
na Fiscal de Oriente, señor Bartolomé 
Sagaró, Director del periódico " E l L i -
beral"'de Santiago de Cuba, doctor 
Collazo, de Batabanó, doctor Aruz. de 
Guanabacoa, señor A. Aymerich, D i -
rector del periódico " L a Tr ibuna" de 
Guanabacoa, señor Claudio André, se-
ñor Mariano Roban, Alcalde Municipal 
de Bejucal, doctor Federico Toldrá, 
General Jacinto Hernández, señor Pe-
dro Torres, Jefe de Policía de Matan-
zas, señor Benigno Rodríguez, de Qui-
vican. 'General Dionisio Arencibia, A l -
calde Municipal de Santiago de las Ve-
gas, señor .Bernardino Padrón, Alcai-
de Municipal de Nueva Paz, señor Jo-
sé Nieves Reyes, señor Adolfo Portuon-
do, de Matanzas, doctor Francisco Va-
llejo, de San Antonio de los Baños, 
doctor Hilario Valle y Ensebio León, 
de Ceiba del Agua, señor Domingo Ou-
tiérrez, de Santa Cruz del Norte, doc-
tor 'García Manruff, señor Miguel Co-
llazo, señores Robaina y Briñas, de Ar-
temisa, el Presidente del Ayuntamiento 
de San Cristóbal. 
También visitó al general Asbert, 
una comisión compuesta del señor Ma-
nuel Péréz García, Presidente de la 
Asamblea Municipal de Güira de Me-
lena y de los Delegados á la misma se-
ñor Trine Falcón, y Fidel Pérez, quie-
nes han saludado hoy al general rati-
ficándole su adhesión y afecto. 
E l agente en San José de las Lajas 
participa que anoche fué detenido el 
mestizo José Núñez, en el momento que 
trataba de violentar la puerta de una 
casa de la calle de Invasión de aquel 
pueblo. 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
E l agna de San Laia, Oriente 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
enviado un telegrama al señor Jefe 
Local de Sanidad de San Luis, Orien-
te, diciéndole que en vista del con-
flicto creado, según el señor Alcalde, 
por la prohibición del uso del agua, 
el señor Secretario de Sanidad ha dis-
puesto el uso de ella, recomendando 
sea hervida antes de usarse. 
Matadero autorizado 
Se dice al señor Jefe Local de Cien-
fuegos que puede autorizar ai señor 
Tomás Díaz para construir un Mata-
dero, observando que en las especifi-
caciones se cumpla lo ordenado en las 
Ordenanzas Sanitarias. 
Licencia 
Se han concedido 15 días de licen-
cia, por eutermedad, al Dr. J. R. A r i -
za. Jefe Local interino de Sanidad en 
Bañes. 
Crédito concedido 
E l señor Secretario de Sanidad ha 
concedido un crédito de $120 á la Je-
fatura Local de Sanidad de Mantua, 
para las atenciones de los barrios do 
Arroyos- y Dimas. 
Para su análisis 
Con el objeto de que sean analiza-
dos se han remitido al señor Director 
del Laboratorio Nacional los víveres 
y vinos suministrados al "Hospital 
número 1 . " 
Otra licencia 
Se han concedido 30 días de licen-
cia al Dr. Valdés Rico, médico del 
puerto de la Habana. 
Inventos 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, y aprobado por el se-
ñor Secretario, se ha informado al se-
ñor Francisco A. Vicente que la Jun-
ta se l imita á no oponerse á permitir 
el uso del refrigerador higiénico pre-
sentado por dicho señor á la Junta, 
así tampoco con respecto á un tan-
que de cemento, no haciendo reco-
mendación á su favor. 
Alineación pedida 
Se ha solicitado de la Alcaldía de 
la Habana se proceda á la alineación 
correspondiente del.barrio de Retiro, 
para que se pueda proceder á la cons-
trucción de las ale.intarillas. 
En el Mercado de Colón 
E l Dr. López del Valle, Jefe Local 
de Sanidad de la Habana, ha infor-
mado en el día de ayer al señor A l -
calde Municipal, que por el Aynrita-
raíento aún no se han tóma lo me l i -
das para mejorar las pésima-? con l i -
ciones sanitarias del Mercado de Ta-
cón, cuyas obras fueron o-rdenadas 
anteriormente. 
Petición & la policía 
Por la Jefatura Local de la Haha-
na se ha pedido á la Policía Nacional 
se prohiba que los vagabundos con-
viertan la escalinata al fondo del cas-
t i l lo de la Punta en un lucrar de de-
pósito de basuras y otras imundicias. 
Paralización de obras 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
ha interesado del señor Alcalde 
Municipal que disponga la paraliza-
ción d^ las obras de reconstrucción 
que se están llevando á cabo en la c;i-
11 e de Consulado número 46, por ha-
berse comprobado que en dichos tra-
bajos no se cumplen las Ordenanzas 
Sanitarias. 
LA GASA QUINTANA 
JCYERiA FRANCESA 
H a recibido un eran sur t ido de 
O B J E T O S DE PLATA 
para regalos, y otros a r t í c u l o s , así como 
Joyas de oro y b r i l l an t e» . 
G a t i a n » 76. Teléfono A - 4 » 4 . 
ELlEilM HL CIBLi 
ESTAB0SJMD0S 
S e r v i c i o < í c l a P r e B í » A s í o e i a d » 
L A GRAN DERROTA 
DE L A RECIPROCIDAD 
Montreal, Canadá, Septiembre 22. 
E l plebiscito de ayer ha dado un 
resultado detastrero para el Gobierno 
y el tratado de reciprocidad con los 
Estados Unidos, toda vez que con 
una mayor ía aibnimadora el pneblo 
ha. declarado que es opuesto al citado 
tratado. 
E l e'-Jefe del Gobierno, Mr . Lftt-
rier, ha resultado reelecto, pero siete 
de los miembros de m g-abinete fue-
ron derrotados; los conservadores, 
con Mr . Borden, como Primer Minis-
tro, t e n d r á n más de cincuenta votos 
de mayor ía en ei Parlamento. 
Los conservadores tienen cerno 
programa de gobierno, la expansión 
comercial dentro del imperio, y man-
tener la puerta del arancel cerrada 
para las importaciones de los Esta-
dos Unidos. 
E L JEPE D E L NTJEVO GABINETE 
Mr . Borden quedará prontamente 
escarg-ado de la formación del nue-
vo gabinete. 
' U N ASTRO QUE SE ECLIPSA 
La abrumadora mayoría con que el 
pueblo se declaró ayer en contra de 
la reciprocidad pone fin á la carrera 
polít ica de Mr. Laurier. 
L A M A Y O R I A CONSERVADORA 
Los conservadores predominan en 
el Parlamento por una mayor ía de 
cincuenta votos. 
UNA CONTRA OCTTO 
De las nueve provincias que cons-
t i tuyen este Dominio, solamente la 
de Quebec, en eme nació Mr. Laurier, 
le fué pamalmente fiel y defendió su 
programa político. 
LOS LIBERALES ATONITOS 
La votación en la provincia de 
Ontario fué unánime en contra de los 
libera-Ies, que han quedado literal-
mente atónitos ante la magnitud de 
su derrota. 
CONVOCACION D E L 
PARLAMENTO 
Tan pronto como se reciban los es-
crutinios completos de las elecciones, 
será convocado el nuevo Parlamento. 
COMENTARIOS DE L A PRENSA 
Todos los periódicos canadenses 
comentan esta mañana en pro ó en 
contra el resultado de las elecciones 
de ayer. 
DISOLUCION D E L TRUST 
PSL A C ES R O 
Nueva York, Septiembre 22. 
Según informan personas debida-
mente autorizadas, el Trust del Ace-
ro está ocupándose eii sru disolución, 
para reorganizarse con arreglo á las 
di&pcsiciones del g-obiemo. 
Las Rccicnes de dicha asociación 
bajaron considerablemente\ tan pron-
to como se corrió la noticia de su pró-
xima disolución. 
PANICO ENTRE LOS HEBREOS 
San Petersburgo, Septiembre 22. 
Más de doce mi l judíos han huido 
de Kiew después del asesinato de 
Stc-lypin por temor á una. matanza 
gfeneral. 
E l Jefe interino el Gobierno ha 
comunicado á los individuos mis pro-
minentes de la raza hebrea que sus 
temores pon infundados, pues el Go-
bierno ba tomado todas las medidas 
necesarias, á fin de evitar que puedan 
ser víctimas de atropellos con motivo 
de dicho crimen. 
E l Emperador ba hecho saber á 
los judíos de Kiew que no deben te-
mer atropello alíruno. 
Galkin. el jefe de la Li?ra Patr iót i -
ca, ha sido reducido á prisión, por 
hBiber heoho declaracioneis que se con-
sideran como amenazas á los hebreos. 
NUEVOS CONTRATIEMPOS 
A LOS AVIADORES 
Nueva York, Septiembre 22. 
Los aviadores que compiten por el 
premio ofre:ido al que haga en me-
nos tiempo el vuelo de costa á co^ta, 
han progresado muy poco en el día de 
ayer. 
Ward no nudo reanudar su vuelo, 
y Rogers, que recorrió 95 millas en 
78 minutos, se vió obligado á descen-
der en Hancockny, á consecuencia de 
haberse descompuesto su motor. 
SORPRESA Y SATISFACCION 
EN INGLATERRA 
Londres, Ss-píiembre 22. 
La derrota de los liberales ha cau-
sado mucha soipresa en toda la Gran 
Bretaña, en donde se creía general-
mente oue aunque disminuida, siem-
pre tencirían mayoría en el Gobierno, 
por lo que su abrumadora derrota no 
se esperaba. 
Los ingleses se muestran muy satis-
feclios con la derrot?. de la reciproci-
dad, por estar convencidos de que 
fortalecerá los lazos que unen el Ca-
n a d á á la metrópoli. 
REORESO A L A NOMALLDAD 
Madrid, Septiembre 22. 
E l orden prevalece en todo el país. 
Disminuye rápidamente el número 
de los huelguistas, no quedando ya 
dudas de que ha sido un fracaso la 
huelga general. 
Anoche, á úl t ima hora, anunció el 
señor Canalejas que la huelga había 
terminado en todas partes. 
RENOVACION DE LOS 
DESORDEN^' 
Gijón, Septiembre 22 
La huelga aquí es total hoy Qc 
rren frecuentes choques entre iU" 
huelguistas y las tropas, y son ^ 
ches los heridos de resultas de i 
mismos. s 
DESASTROSO TEMPORAL 
Ñápeles, Septiembre 22 
La comarca del Vesubio ha 
azotada por un tremendo temporal d0 
viento y agua. e 
Las torrenciales lluvias han hech 
des todar los ríos, causando desas! 
trosas inundaciones. 
Sábese de veinte personas muertas 
y í z í t an muchas familias enteras, ie 
norándose la suerte que les ha ' Jt' 
bido. ^ 
Las aiguas en varios lugares han 
avfbido hasta el segundo piso de las 
casas. 
Se dssprenien piedras y fango de 
las faldas del monte Vesubio, qu© 
causan mucho daño y han matado i 
ocho personas en el pueblo de Re. 
Bina. 
CONSEJO APLAZADO 
París, Septiembre 22. 
Se ha aplazado para mañana el 
Consejo de Mkiistros que debía cele-
brarse hoy para ocuparse de la cues-
t ión de Marruecos. 
BUENOS CRISTIANOS 
Puerto España, Trinidad, Septiem. 
bre 22. 
Los trabajadores americanos de la 
compañía que explota el lago de as-
falto y los pozos de petróleo en esta 
isla, se han declarado ayer en huelga, 
por no estar conformes con trabajar 
los domingos, y &e embarcarán para 
los Estados Unidos en el primer va-
por. 
EXPLOSION DE GAS 
Yongston, Ghio, Septiembre 22. 
Han sufrido graves quemaduras 
cuatro hombres, de resultas de una 
explosión de gas en una casa de hués-
pedes colindante con una gran fábri. 
ca de acero. 
Son polacos las víctimas. 
BOMBARDEO AEREO 
Washington, Septiembre 22. 
E l gobierno está tratando de com-
binar un plan para arrojar tle un ae-
roplano, sin peligro p^ra los aviado-
res, una bemba de dinamita de 200 
libras de peso. 
Las pruebas se verificarán dentro 
de breves días en Collcge Park, en 
(Mariiandia. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Septiembre 22. 
La cotiaación de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £81. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 17s. 
9d. 
| Mascabado, pol. 89, Í6fi. 6d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
i cosecha, 18s. Od. 
Ha declarado el Conde Koma, qü« 
! no desmayará esta noche, porque to-
1 mará aguardiente puro de uva nve-
i ra, que fortifica y cura los dolores 
I de estómago. Venta en bodegas y 
I cafés. 
Academia <1«' Ciencias 
A las ocho y media de la noche de 
hoy viernes, celebrará esta Academia 
sesión extraordinaria, con arreglo ¡i1 
siguiente orden del d ía : 
E l doctor Pedro AlharrAn, por el 
doctor J . Santos Pernánde/.. 
Informe sobre un (preparado indus-
t r ia l , .por el doctor José P. Alacan. 
E l Instituto Rocket'eller para inv«^ 
tigaciones médicas. 
Divertíeulo de'Medsel y apendicitis, 
por el doctor José A. Presno. 
ñ m . -<P>—- " v k 
J i r a en ' ' L a T r o p i c a l 
i « - l a 
E l próximo domingo afrecera * 
I sociedad de asaltos "Dinorah ' ' un* 
i j i r a en los hermosos jardines de 
I Tropical ." 
Tabrá baile al final, estando la of-
\ questa á cargo del renombrado P1^ 
nista Antonio María Romeu. 
La fiesta promete resultar muy a1"' 
mada. 
¡FUE89 El UN PATIO! 
Desde hoy, comenzará un verdade-
ro incendio en el patio de cfl. 
Galiano 72, donde una asociación 
comisionistas .realizará sus 1111163 , 
rios. Es mucha la mercancía. to la | 
muestras y demás est'i mención^ 
los precios. Hay que fijarse que ^ 
venta tan barata de artículos, s 
se realizará de nueve á once a ^ 
mañana, y de tres á seis de » ^ 
y los sábados' hasta las diez de 
noche. 
Los precios ^stán mareí -ados cía 
ramente sobre ca da objeto para 
tar demoras, y hay allí desde p ^ ^ 
ños é insignificantes objetos. 
piezas suntuosas. En dos pa 
^de todo." -^liofl 
Muy conveniente es para ^ t j . ^ 
este nuevo ristema de realizac^ ^ 
muestrarios, pues positivamen 
obtiene grandes gangas. ^ - 03 
2,86ÍJ. , V ' 
MARIO D E L A MARINA.--^dicate de la tarde.—Septiembre 22 de 1911. 
Por el Hospital de Paula 
J u s t a p e t i c i ó n 
r i ern á nuestras manos la siguiente 
aue nos complacemos en repro-
^ v en recomendar: 
^Habana. 20 de Septiembre de 1911. 
L T) Nicolás Rivero. 
ijr nírector del Diario de la Marina. 
V1* Habana. 
r wT'prod11010 del legado de un 
i sacerdote, se ha construido en 
P ;Wio ' de Arroyo Apolo un magní-
*} hospital para mujeres pobres; el 
fiTCOniSde Paula. 
HiSS condiciones de aste hospital hon-
ÍL las que lo dirigen y ofrece to-
m /.omodidades á las que tienen 
daS ^udir á él. 
qUppro es el caso, señor Rivero, que 
i w a r al expresado liospvtal hay 
Pflra ¿f¿T por un tramo de dos ó' tres 
^ r i s que lo une con la carretera 
f Vento que está en estado lamenta-
de ' ' 
bl%{ viese usted lo que sufren las in-
t i Í e s y 1° ^ tienen <lue pagar por 
coche fltíe se atreve á pasar ese 
110 to tramo' haría un esfuerzo por cou-
miir el medio de evitar esos sufri-
ípntofi Esta idea seguramente ha (le 
• rcer más influencia en usted, dado 
5 £ sentimientcs, que en cualquier otro 
fllle invocase. 
•Tendrán las pobres mujeres cuba-
* ]a carretera para ir al Hospital de 
Paula, conseguida por usted, señor Ri-
ver()? F . D . d e D . " 
JIuv ju5*3 ^ la P1,etcnsi(')n expuesta 
0or el autor de la precedente carta, 
que trasladamos al señor Secretario áe 
Obras Públicas. 
Construido ese pequeñísimo tramo 
de carretera—cuiyo costo ha de ser re-
Ktframente insignificante—se ha de 
beneficiar á toda una. importante ba-
rriada y muy especialmente á los en-
fermos, y á las familias de éstos cuan-
do hav'an de visitarlos. 
Además, los vecinas de Arroyo Apo-
lo v de sus inmediaciones podrían 
aprovechar también ese tramo de ca-
rretera para ir á las másas de la igle-
sia de Paula, inaccesible hoy á ellos. 
El señor Ohalons resolvei-á. • 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
97 á »S V. 
CASAS D E OAICBIO 
Habana 22 Septiembre i « 1911. 
A las 11 de la mañana. 
Plata esím»o*a 9 8 ^ á *SX J.' 
OaMerilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español ... 
Oro americano cow-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidadei. . . 
Luises 
id . ea cantidades... 
M peso amerieamo 
en piafci esnnfioia 
110 á 11«% P. 
1 0 % á i i y. 
á en plata 
á 5.35 ea plata 
á 4.27 en plata 
á 4.28 «n plata 
1-1*% á i-11 Y. 









Keproduciraos de • E l Popular de 
Cruces el suelto ipuhlicado en su edi-
ción del día 20 con el título que en-
cabeza estas líneas, para satisfacción 
del interesado y en -honor á la verdad. 
Dice así el colega de Cruces: 
En La Independencia de Santiago 
de Cuba, La Discns-ióh, Jja Lucha y 
otros colegas, hemos leido que el Se-
cretario de la Junta de Educación de 
Victoria de las Tunas—señor Manuel 
Lanza—se ha alzado con los cheques 
de loa maestros de aquel distrito. 
Bueno será hacer1 constar, aunque 
ello parece innecesario, dada su reco-
nocida probidad, que el Manuel Lanza 
á que se refieren los cofrades citados 
no es el antiguo y estimado vecino de 
Cruces y ez-Secretario de -este Ayun-
tamiento ̂ eñor Manuel Lanza Iturría-
ga, querido amigo nuestro, hoy reaj-
dente en la capital de la Eepública. 
flonde desempeña el cargo de cajero le 
m Aguila de Oro.' 
Xuestro viejo amigo el señor Lan-
a, desde que dimitió la Secretaría del 
Ayuntamiento crúcense, no ha vuelto 
* ocupar ningún puesto público. 
Conste, pues, que el alzado de Vic-
^a. de las Tunas, no es ni siquiera 
Panente de nuestro amigo. 
Se trata de otros López. 
l í E C R O L O G I A -
Si para los cara-oteres turbulentos la 
JMad no escatima ima alabanza iy im 
Ncu-erdo cariñoso, dirigidos en la "hora 
Postrô  al menor rasgo de nohleza 
aiftfo en vida, para las universal-
¿ * A T1110^* y ejemplares cualida-
don Manuel «^tre y Basabe, 
^¡quisnno y probo empleado del 
i l T Españo1 ae la ^ Cuba, 
Wanasf'911 ^ PÍedad 7 la 
do^í1-' hllmiIde. conforme v sufri-
Wu. f18 a9Piraciones al amor del 
C n l f PUS0' ^ A vivir en la más 
¿Pieta armonía posible oon el pró-
y rS1386 m V*7' el bondadoso amigo, 
P^ón ? ! ^ aflijid0s ^miliares la e^ 
Pésame. nuestra simpatía y sentido 
^ f ' ? 0 M * ™ r Sastre y Basa-
^ t l i ^ ? asta tarde' á cua-
tal 0el artejo fúnebre de la 
^ S s 0 de.Ia <;alle del P ^ 
Las M e r c e d e s 
^ ^ r i ? " ^ 0 d o m i n £ 0 e s la festivi-
ehas bplil ^ e r c f d e s 7 como hay mn-
tiia sn Í a 8 daniitas que celebran esc 
h ^ e p onl^ 0Ilf>m^tica. bueno es 
H e s v ? 0,313108 los c a r g o s da 
^Wernn n a.d0S ^ c o ^ t u r a s en " E l 
^ si?n Cxxh™0', Faustino Ló-
•0 en Obispo 51, pues allí se 
uul(*s v h l u r 1 ;iairaaa "quisimos 
af^ado i, 08 de todas clases y el 
^ ¿ e s n0y mis,ni0 Para evitar con-
ía no si ^ ^/speran á última ho-
^ c i a n ! ! 5 0 d r á coraPlacer con la 
n " ! despamos por falta ' de 
^ « son ^ T V t(>dos los e^ar. 
i !n^do sn Ueh0s los P^^08- Todo 
f í e n s e 6.1 que esta rePostería pa-
I ••ra obseo. ? m^0r de la Habaüa y 
|0bj^os deC7ri+eilt,e, hay infinidad de 
i?isito.s d^l! aS,a ateniendo ex-
^ O b i s p é E l ^ d e r n o Cuba-
Septiembre 22 
Precios pagados hay por ios si-
guientes artículos: 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qt. $13.:'4 á 14.00 
E n latas de 9 Ibs. qt. á Í 4 M 
E n latas de lbs- ^ á 16.00 
Mezclado s. clase caja 10.00 á 10.14 
Ajos. 
De Murcia . , . . . 15 ú 20 cts. 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 35 á 40 cts. 
Arroz. 
De semilla 
De canilla nuevo . 
Viejo , 
De Valencia . . . . 
Almenaras. 
Se cotizan . , . . . 
Bacalao, 
Noruega . . . . . . 
Escocia 
Halifax (tabales) . 
Robalo . . . . f • . 
Pescada 
Cebollas. 
Gallegas á 24 rs. 
Isleñas (semilla) . . . 
Friíolp-a, 
De Méjico, negros . 
Del país 
Blancos gordos . , . 
J amones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Hanteca en tercerolas. 
De primera 12.% á 13.00 
Artificial 10.y2 á 10.75 
Papas. 
E n barriles leí Norte 
Del País quintal . . . 




















á 4 . 1 4 
. No hal. 
26 á 27 rs. 
á 32.00 
76.00 á 80.00 
V a p o r e s á e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Septiembre 
„ 24—Frankeswald, Veracruz y eac^las. 
., 24—Dora, Amberes y escalas. 
., 25—Méjico, New TorK. 
,. 25—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 25—Gloria de Larririaga. Liverpool. 
„ 27—Saratoga, New Tork. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escala*. 
„ -30—Catalina, Barcelona y escalas. 
Octubre. 
„ 2—Alfonso XIII. Bilbao y escala?. 
„ 2—Monterej-, Veracruz y Progreso. 
,. 2—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
„ S—Pínar del Río, New York. 
„ 4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 4—Cayo Bonito, Amberes y escnlas. 
„ 7—Castaño, I-iverpool y escalas. 
„ 7—Klng Bobert, Bremen y Amberes. 
„ 8—Ida, Livf-.rpopL 
„ 8—Den of 5Iains; Glasgow. 
„ 10—Santa Clara, New York. 
„ 11—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Beta, Boston. 
Septiembre 
„ 25—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 26—Morro Castle, New York. 
„ 26—Excelsior, New Orleans. 
„ 30—Saratoga, New York. 
„ 30—Montserrat, New York y escalas. 
Octubre. 
„ . 2—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 3—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 3—Monte rey, New York. 
„ 3—Excelsior, New Orleans. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
„ 4—Corcovado, Vlgo y escalas. 
„ 11—Westerwald, Canarias y escalas. 
„ 16—Beta. Boston. 
V A P O R E S C&STEROS 
baIjDRaí: 
Alava II. de ia Haoaní. todos lox mlGr-
coles á las 6 de la tard-f, para Sagua y 
Caibarlén, regresando los sábados por ia 
mañana.—Se despacha á bordo.— Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
m&rtes. & las 5 de la larde, para Sagua 
y CalbarlSn-
P u e r t o de l a H a t a n a 
BUQUES D E T K A V E S I A 
E N T R A D A S 
Septiembre 21. 
De Filadelfia, en siete días, vapor inglf-.i 
'•Borden Knight", caplt&n Dalton, to-
neladas 3,730, con carbón, 4 Louis V. 
Placé. 
Día 22. 
De Knights Key y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano '•Mlaml", capi-
tán White, toneladas 1,741, con carga 




Para Filadelfia, vapor americano "Currier". 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami". 
A P B E T U E A D E KEG1STEOS 
Septiembre 22. 
Para New York, vupor americano "Morro 
Castle", por Zaldo^y Compañía. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
"Méjico", por Zaldo y Compañía. 
?ara New Orleans, vapor americano "Ex-
celsior". por A. E . Woodell. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova, vapor español "Monserraf, por 
M. Otaduy. 
Para-Cíuenos Aires y escalas, vapor inglés 
"Monadwoock", por J . Balcells y Com-
pañía. 
Día 22. 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo, vapor 
alemán "Frankenwald", por Heilbut y 
Rasch. 
BUQUES COK REOISTUO A B I E R T O 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana". por Zaldo y Compañía. 
BUQUES DESPACHADOS 
Septiembre 21. 
Para Filadelfia, vapor americano "Currier", 
por Cuban Destilling and Co. 
1.100,000 galones de miel de purga. 
BUQUES DE C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Septiembre 22. 
De Cárdenas, vapor •'Julia", capitán Ale-
mañy, con 60 pipas aguardiente y con 
efectos. 
De Cárdenas, goleta "María Carmen", pa-
trón Fleiax, con 50 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida", patrón Al -
bona. con 40 pipas aguardiente y con 
efectos. 
De Sierra Mprena, goleta "Emilia", patrón 
Alemafly. en lastre. 
De Ortigosa, goleta "Ana María", patrón 
Esteva, con 30 cuerdas Jfeña; 
De Matanzas, goleta "Almansa", patrón Ca-
bré, con 60 pacas heneciuén. 
D E S P A C H A D O S 
Septiembre 22. 
Para Cárdenas, goleta "Juana Mercedes", 
patrón Ballester, con efectos. 
Para Sierra Morena, goleta "Ignacia Ale-
mán, patrón Alemañy, con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta "Benita", patrón 
Macip, con efectos. 
Para Caso San Antonio, goleta "Dos Ami-
gos", patrón Pujol, con efectos. 
MANIFIESTOS 
3 4 b 
Vapor español "Reina María Cristina", 
procedente de Veracruz, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
J . González Covian; 115 sacos garban-
zos. 
Santamaría, Saenz y cp; 170 id frijoles 
Pita j linos; 250 Id id. 
3 4 7 
Vapor americano "Mascotte", procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton, Childs y Compañía. 
DE TAMPA 
Doolcy, Sraith y cp; 67 fardos tela. 
A. González; ]1 id id. 
A . Armand; 400 cajas huevos. 
Southern Express y cp; 7 bultos efec-
tos. 
3 4 8 
Vapor noruego "Times", procedente de 
New York, consignado á Dutau, Commer-
cial aud Company. 
i * A B £ JLiA HABANA 
A. K . Langwith y cp; 4 bultos efectos 
varios. 
Castélejro y Vizoso; .17 id id. 
J . Aguilera y cp; 3 id id. 
Vilar y Rodríguez; 6 id id| 
S. Eirea; 19 id id. 
Fuente, Presa y cp; 148 *id id. \ 
Morris, Heymann y cp: 24 id Id. 
Abril y Alonso; 29 id id. 
H . J . Meta; 7 id id. 
Benguría, Corral y cp; 30 id id. 
G. Bulle; 3.18 id id. 
González, García 5' cp; 2 id id-
J . Alvarez B; 50 cajps whiskey. 
National P. T . y cp; 750 roluos papel. 
Majó y Colomer; 31 bultos drogas. 
A. H- de Díaz y ep; 1.000 cajas napht» 
B . M. Ponseca; 10 id gasolina. 
Dr. B . Gutiérrez Lee; Jo id id 
Suriól y Fragüela; 200 id id y 800 id 
napta. 
Am. Trading y cp; 11.551 bultos hie-
rro. 
Orden; 13.817 id id y 1 id efectos. 
M. J . Fieman: 5 9id id. 
M. Koha: 61 id id. 
Araluce, Martínez y cp; 6 id id. 
H . S. de Bees; 15 id id. 
J . Menéndez y cp; 2 id id. 
Pous y cp; 82 id ¿á. 
D. A. de Lima y cp; 351 id id. 
DE NEW YORK 
P A R A CIENFÜKGOS 
Odriozola y cp; 330 bultos hierro". 
L a oCrrespoudencia; 35 fardos papel. 
Am. Trading y cp; 453 bultos hierro. 
Central San Lino; 1.500 id id. 
E . Terry y no; 28 id maquinaria. 
Ayo, Fernández y cp; 12 id hierro 
Central Altnmira; 6 id maquinaria. 
Palacio y Alcázar; 7 id efectos. 
E . Bodas; 4 id id. 
Orden; 706 id hierro. 
PARA MANZANILLO 
Am. Trading y cp; 1.384 id maquina-
ria. 
Central Macarino; 798 id maquinaria. 
Plá, Teixido y cp; 20 atados puerco. 
Orden; 2 bultos efectos y 863 id hierro 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
V . Serrano y cp; 20 cajas manteca. 
G. Velazquez; 1 id efectos. 
Am. Trading y cp; 2.464 bultos hierro 
J . Vidaá; 20 id efectos. 
Schumann y cp; 1 id id. 
O. R. Price; 6 id id. 
F . Panza; 692 id ierro. 
Orden; 1.361 id id; 100 cajas gasolina 
Septiembre 19. 
3 4 9 
Vapor alemán "Ingelfingen", procedente 
de Baltimore y escalas, consignado á Louis 
V. Placé. 
DE BALTIMORE 
Snare T. y cp; 261.723 ladrillos; 94,400 
kilos barro; 123 piezas de acero y 62 plan-
chas 
Ferrocarriles Unidos; 2.748 planchas y 
5.066 railes. 
DE FILADELFIA 
West India Oil R. y cp; 2.100 tonela-
das carbón. 
3 5 0 
Vapor inglés "Monadnock". procedente 
de Buenos Aires y escalas, consignado á 
J. Balcells y Compañía. 
DE RUENOS AIRES 
PAP-A L A HABANA 
Orden; 1.000 sacos afrecho; 750 id ave-
na; 1.569 id alpiste ;11.599 fardos tasájio 
PARA CARDENAS 
Orden; 1.812 sacos guano. 
DE MONTEVIDEO 
PARA L A HABANA 
Landeras, Calle y cp; 3.740 fardos ta-
sajo. 
G. González; 660 fardos id. 
Barraqué, Maciá y cp; 2 cajas lenguas. 
Orden; 5.935 id id. 
Día 20. 
3 51 
'Vápor americano "Havana", procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Com-
pañía. 
Consignatarios; 1 bulto muestras. 
Galbán y cp; 50 cajas quesos; 42 cuñe-
tos manteca; 1 caja semillas; 150 sacos 
frijolesi; 250 id harina; 300 bultos maqui-
naria. 
F . López; 4 cajas galletas y 7 id dul-
ces. 
E . Miró y cp; 100 id leche y 38 id que-
sos. 
R. Torregrosa; 11 id galletas. 
López y O". Ballesté; 40 cajas quesos. 
Bergasa v Timiraos; 50 id id. 
Restoy y Otheguy; 30 id id. 
H . Astorqui y cp; 100 sacos frijoles; y 
100 cajas quesos. 
Pita y linos 50 sacos frijoles. 
Milanés y Alfonso; 25 id Id; 100 id ha-
rina de maíz. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 52 idmaní. 
Am. Grocery y cp; 36 bultos conservas. 
Quesada y cp; 1013 jamones. 
Jíecalt y Laurrieta; 5 cajas maní; 10 
id dulces. 
Brunscliwig y Pont; 16 id id. 
G. Alvarez; 6 id id y 4 id maní. 
F . Bowman: 30 id salchichón. 
EL Ruiz; 612 sacos y 727 barriles pa-
pas; 30 bultos frutas. 
MCilián v cp; 25 barriles manzanas. 
J . Prieto; 21 id id. 
M. López y cp; 700 barriles papas. 
L . E . Gwinn; 200 sacos id. 
A. Armand; 50 cajas huevos y 76 id 
quesos. 
J . Echarte; 103 bultos frutas. 
R. Suárez y cp; 200 sacos frijoles. 
A. E . León; 1 huacal apio; 35 barriles 
manzanas; 177 bultos frutas. 
Eguidazu y Echevarría; 215 sacos fri-
joles y 100 id harina. 
Galbó y cp; 7¡3 jamones; 300 cajas ba-
calao; 125 sacos chícharos. 
Romagosa y cp; 100 cajas bacalao. 
Carbonell, Dalmau y . cp; 50 Id id; 30 
sacos abono. 
E . R. Margarit: 300 cajas bacalao. 
G. Cotsones 36 bultos frutas, 
(¡onzález "y Suárez; 113 sacos frijoles. 
.1. Alvarez R; 96 cajas quesos; 58 id 
frutas; 5 cuñetes manteca; 6 barriles ja 
monos; 2 id ostras y 1 huacal apio. 
Negra y Gallarreta; 4 cubos y 85 cajas 
quesos; 8 huacales cacao; 2 bultos ostras 
1 id apio; 72 id frutas; 8 barriles jamo-
nes. 
Vidal, Rodríguez y cp; 3 cubos y 77 
cajas quesos. 
W. A. Chandler; 87 barriles papas; 39 
id manzanas; 25 id zanahorias; 20 huaca-
les apio; 19 id coles y 383 bultos frutas. 
Wickes y cp; 250 sacos chícharos y 30 
cajas bacalao.. 
S. S. Friedloin; 30 cajasi vino; 100 
id sapolio; 229 bultos conservas y QD id 
papel. . . 
Hevia y Miranda; 150 barriles papas; 
50 sacos alpiste; 25 id frijoles . 
Lavín y Gómez; 50 id id. 
Gwinn y Gowell; 40 barriles manza-
nas; 1 saco semillas y 225 bultos frutas . 
West India Oil R. y cp; 49 id id. 
L . Pantín; 9 id id. 
J . A. Vila; 11 id id. 
Central Mereedita; 17 id id. 
Cuervo y ep; 5 id id. 
.T. M. Crespo; 5 id id. 
La Fosforera Cubana; 10 id id. 
M • Ahedo G; 58 id id. 
Fernández y Maza; 175 id id. 
J . Alvarez; 9 id id. 
O. Vilaplana; 38 id id. 
D. Rodríguez; 13 id id. 
Briol y cp; 24 id id. 
A. B . Horn 89 id id. 
Coca-Cola y cp; 28 id id. 
V. Real; 25 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo; 170 id id. 
.T. Botello; .1 id id. 
SusfidorfC, Zaldo y cpj 15 id id. 
L a TropicaJ; 4 i(j jd. 
B . Wiieox y c,p;'36 Jd id. 
Ballcorba y Lighteuberg; 8 id id. 
Horter y Fair; 46 id id. 
'T. M. Jiménez; 21 id id. 
O. Giberga; 8 id id. 
Morris, Heymann y cp; 2 id id. 
F . Rivero; 5 id id. 
Ferrocarriles Unidos; 824 id id. 
Fernández y cp ;3 id id. 
M. Ij-ibarréu; 1 id id. 
^ F . Amador; 2i id id. 
Compañía Cubapa de Fonógrafos; 12 id 
K . Pesant y cpj 21 id id. 
•I- M. Duoeas; 15 id id. 
- U . C. Supply y cp; 1 id id. 
B . Gil; 25 id id. 
P . Avilá; 2 id id. 
Canto y hno; 2 id id. 
H . Avignone; 40 id id. 
L . L . Aguirre y cp; 56 id id. 
Fernández. Castro y efc'l 2 id id. 
C Euler; 1 id id. 
E . García; 1 id Jd. 
F . Pérez: 2 id id. 
A vello y Fernández; 7 id id. 
Amado Paz y cp; 10 id id. 
A. Guasch: 10 id id. 
M. Larín; 1 id Id. 
Vázquez y Fernández; 24 id id4 
Rambla y Bouza; 2 id id. 
C H . Thrall y cp; 37 id id. 
J • Bulnes; 5 id id. 
Harris, lino y cp; 38 id id. 
BlafM-o, Menéndez y cp; 6 id id. 
Peón. Muñís? y cp; 4 id id. 
Martínez, Castro v cp; 14 id id. 
Snare T. y cp; 192 id id. 
Havana Central R. y cp; 121 id id. 
C . Fernández; 4 id id 
Am. Trading y cpj 6 id id. 
M . Otaduy; 41 id id. 
Humara y cp; 21 id id. 
Mereedita Sugar y cp;. 4 id id. 
Am. Steel y cp; 154 id id. 
•T. Grucoran; 3 id id. 
Havana Electric R. y cp; 26 id id. 
M. Durán; 20 id id. 
Havana Ad. y cp; 16 id id. 
D. Ruisánchoz; 20 id id. 
M. Rafael é hijo; 1 id id.. 
E l Progreso; 47 id id. 
M. del Valle; 1 id id. 
Mili, Supply y cp; 30 id id. 
Hijos de H . Alexander; 5 id id. 
Cuban Importation y cp; 7 id id. 
P . Carey y cp; 233 id id. 
Pumariega, García y cp; 13 id id. 
F . G. Robins y cp; 31 id id. 
Arredondo y Barquín; 30 id id. 
A. Petit; 92 id id. 
Gutiérrez y Gutiérrez; 2 id id. 
R. Aníurnño;'2 id id. 
Southern Express y cp; 78 id id. 
Cuban and Pan American Express y cp-
A. Hernández; 5 id id. 
U . S. Express ycp; 21 id id. 
líenry Clay and Bock y cp; 4 id id. 
Lintnor y Hartman; 40 id id. 
M. Carmona y cp; 27 id id. 
Villar, Gutiérrez y cp; 9 id id. 
J . Ferrán; 2 id id. 
A. Díaz Blanco; 18 id id. 
Fernández y González; 5 id id. 
F . Sabio y cp; 4 id id. 
R. Perkins; 14 id id. 
V . G. Mendoza; 4 id id. 
J . P . Baró; 5 id id. 
F . Etchegoyon; 1 id Id. 
J . Pineda; 1 id id. 
Rubiera y hno; 11 id id. 
Pnrajón y Junquera; 6 id id. 
García. Coto y cp; 3 id id. 
García y González; 1 id id. 
Pleischmann y cp; 10 id id. 
B . Sarrá; 160 bultos drpgas. 
. M. Johnson; 262 id id. 
F . Taquechel; 32 id id. 
Viuda de J . Fortún; 17 id id. 
.T. A. Simpson; 12 id id. 
A . González 18 id id. 
H . Upman y cp; 57 pacas tabaco y 8 
cajas tejidos. 
Cárdenas y cp; 96 pacas tabaco. 
W. W. Lindsayfa y cp; 4H0 barriles 
cemento. 
Raffloer Erbsloh y cp; 444 pacas hene-
quén; 2 bultos efectos y 200 sacos talco. 
Cuban Land L . F . y ep; 42 fardos teia. 
Havana Tobacco E . y cp; 4 id id. 
M. García Pulido; 8 id id. 
G. Lawton Child y cp; 600 sacos abo-
no. 
Nitrato Agencia y cp; 350 id id y 1 
caja efectos. 
García y cp; 5 pacas tabaco. 
E . Ortlz; 1 muía. 
Qt Aguirre; 2 huacales perros. 
Compañía de Litografías; 85 atados car-
tón. 
González, Menéndez y cp; 8 bultos te-
jidos. 
Cobo y Baaoa; 11 id id. 
Huerta, Cifuen'tes y cp; 16 id id. 
'Gémez, Piélago y cp; 8 id id. 
Alvarez. Valdés y ep; MN3g3cmfwymfw 
B . B . López; 2 id id. 
M. F . Pella y cp; 7 id id. 
V . de la Sota; 2 id id. 
Corujo y González; 3 id id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp; 7 id id. 
Loríente, hno y cp; 3 id id. 
Rodríguez, González y cp; 11 id id. 
Gutiérrez, Cano y ep; 7 id id 
Escalante, Castillo y cp; 8 id id. 
Soliño y Suárez; 7 id id. 
Prieto y hno; 2 id id. 
Fernández y Sobrino; 6 id id. 
García Tuñén y cp; 4 id id. 
R. R. Campa; 1 id id. 
J . G. Rodríguez y cp; 8 id id. 
H . de A. Menéndez; 3 id id. 
Suárez y Lamuño; 2 id id 
B . P . López; 1 id id. 
Jzaguirre, Rey y cp; 3 id id. 
Fernández, hno y cp; 17 id id. 
Valdés, Inclá ny cp; 1 id id. 
Prieto, González y cp; 1 id id. 
García Miret y cp; 12 id id. 
Inclán, García y cp; 3 id id 
Solís, hno y cp; 1 idid. 
Lizama, Díaz y cp; 2 id id. 
García v García; 1 id id. 
B . López; 1 id Id. 
F . Bermudez y cp; 1 id id. 
Alonso y hno; 1 id id. 
López y Gómez; 3 id id. 
Suárez, Infiesta y cp; 6 id id] / 
D. F . Prieto; 4 id id. 
Pella y Palomo; 4 id id. 
Sánchez, Valle y cp; 2 id id. 
A i Schwartz 1 id id. 
F . Gamba y cp; 15 id id. 
A. Fernández; ( id Id. 
Al varé, hno ycp; 4 id id. 
Ehtíu, Cot y cp; 3 id calzado. 
Viuda de Aedo, Usaía y Vinent; 19 id 
Méndez y Abadía; 2 id id. 
F . García; 4 id id. 
E . Neira; 1 id id. 
y . Suárez y cp; 4 id id. 
Pradera y cp; 14 id id. 
Fernández, Valdés y ep; 5 id id 
F . Fernández; 8 id id. 
Pons y cp; 3 id id. 
Alvarez, García y cp; 8 id id. 
Martínez y Suárez; 19 id id. 
Oatchot, García Menéndez; 7 id id. 
J . Mercadal y hno; 14 id id. 
A. Pérez y hno; 4 id id. 
M . Alonso; 1 id id. 
E . Hernández; 2 id id. 
F . Martínez; 7 id id. 
J . Cabricano; 5 id id. 
H . S. de Res; 3 id id. 
Barandiarán y cp; 803 id papel. 
Suárez, Solana y cp: 70 id id. 
Havana Post; 40 id id. 
National P. T . y cp; 231 id id. 
Sánchez y Mosteiro; 37 id id. 
Bohemia; 6 Id id. 
J . López R; 108 id id. 
H . Crews y ep; 10 id id. 
J . Basterrechea; 45 id ferretería. 
J . Fernández; 28 id id. 
Purdy y Heuderson; 25 id id. 
Aspuru y cp; 272 id id. 
O. F . Calvo y cp; 12 Id id 
E . Arechaederra; 9 id id. 
S. Moretón; 7 id id. 
Fuente, Presa y cp; 1.021 id id. 
Castéleiro y VÍKOSO; 74 id id. 
Marina y cp; 24 id id. 
Larrarte, hno ye p; 21 id id. 
R. Supply y cp; 30 id id. 
J . Aguilera y cp; 24 id id. 
Basterrechea y hno; 2.018 id id. 
Benguría, Corral y cp; 140 id id. 
Pérez y Herrera; 7 id id. 
Achútegui v cp; 44 id id. 
J . de la Presa; 119 id id. 
S. Eirep; 17 id id. 
Tabeas y Vila; 39 id id. 
P . Rivas; 31 id id. 
Viuda de Arriba, Ajá ycp; 32 id id. 
Capestany y Garáy; 50 id id. 
Moretón yArruza; 20 id id. 
E . Canosa; 37 id id. 
Araluce, Martínez y cp; 106 id id. 
Orden; 1.317 id Id; 16 id tejidos; 128 
id efectos; 38 id maquinaria; 236 id fru-
tas; 700 barriles cemento; 20 id grasa; 
JO id zanahorias; 21 id papas; ]0 Id ninn 
zaaas; 13 caj^a galletas; 84 id conservas; 
850 id bacalao; 120 id quesos; 40 id cho-
colate; 34 id puerco; 44 id fósforos; 25¡.3 
óleo; 70 pacas henequén; 10 huacales eo-
les; 1 id apio; 1 automóvil; 1.875 secos 
avena; 207 id harina; 100 id frijoles; 658 
id y 1.058 barriles papas; 963 atados car-
tón; 15!3 y 10 cuñetes manteca. 
PARA NUEVA GERONA 
J . L . Guce; 4 bultos efectos. 
Orden; 1 id id. 
3 5 2 
Vapor americano "Matanzas", proceden-
te de New • York, consignado á Zaldo y 
Compañía. 
P A R A L A HABANA 
G. Gómez; 25 barriles aceite. 
Achútegui y cp; 275 barriles cemento. 
C. B . Stevens y cp; 2.500 id id. 
G. Bulle; 2 bultos efectos y 30 id sosa 
Snare, T . y cp; 45.00*0 ladrillos. * 
J . B . Cow é hijos; 160 cajas dinamita 
T . L . Huston y cp; 100 id id. 
González y Marina; 100 id id. 
J . Fernández, 100 id Id y 12 bultos 
efectos. 
Vilaplana, Guerreso y cp; 30,13 mante-
ca. 
A . B . Horn; 20 bultos aceite. 
C . F . Calvo y cp; 303 id hierro. 
E . Sarrá; 1 caja drogas. 
Orden; 150|3 grasa; 1.950 sacos abono; 
1.062 bultos hierro y 1.193 pacas heno. 
3 S 3 
Vapor americano "Miami". procedente de 
Knlkhts Key y escalas, consignado á G. 
Lawton, Childs y Compañía. 
D E K N I G H T S K E Y 
Piel y ep; 500 sacos abono. 
L . Frank y cp; 200 cajas huevos. 
Denrborn D. C. W; 68 barriles aceite. 
F . J . Pottin; 137 huacales coles; 10 
barriles manzanas. 
Septiembre 21. 
3 5 4 
Vapor americano "Currier", procedente 
de New Orleans, consignado á Cuban Des-
tilling and Co. 
Én lastre. 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
U B R E 
Bl«ete« del Ban^c Eaimílol de la Iffla d« 
Cuba contra oro. de 4̂ 4 á 6 
Plata española contra oro español 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro esoafiol, 110Vi 110% 
VAUORES 
Com. V »no. 
Fcndo» púbtlooB • •• . 
Valor PIO. 
Empréstito de I» República 
de Cuba . . " 114 117 
Id. de la República de Cuba 
Deuda Interior 119 114 
OblU.'a.tnoncs ^niñera nlpote-
cn. a*l AyMntamien!o de le, 
Habana 116 122 
Obluacujüeo segunda hipo-
teca del Ayuntamiento rte 
la Habana 114 u g 
Obllgnoionífl hipotecarias P. 
C. dt Cleníuogoa \ Vlll*-














Id. Id. segunda Id N 
lü. primera id. Ferrocarril d« 
Caibarlén N 
Id* primen» Id. Gibara á Hol-
guín N 
Bonos hlpotecarlor de !• 
CompRfl'r Car r Elec-
tricidad de la Habana . . 121 
Bonos ae Ja Wataija ¿Eloc-
trlc HullTray'» Co. (en cir-
culación) 109 113 
ObúiítuM me« generales (per-
petuas) consolididas de 
los F. C. U. de la Habana. 113 116 
Bonos de la Cosapun^e de 
Gas Ct.'bana N 
OompafllL E l é o t . r i c a do 
Alumbrado y Tracclfln de 
Santiago 108 110 
Erónos de la RopCbHca de 
Cuba e m l t l d o B en 1896 1 
1897 N 
Puños K e s u n d a hipoteca As 
The M a t a n z a s "^atea 
Woks N 
Id. hlpotecaHos C*ntraJ axu-
carero "OlVinpo". . . . < N 
Id. Id. rvnifal tiiucarero 
"Covadonga" N 
Obltaracione." Orles. Conso-
Mdadas d* Gar y r51ec-
tricidad 
BmjfpaSiito O'- la Rejüjbllftp 
de Cuba. 16V4 millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
'Cuban Telephone Company. 
ACCIONSB 
Eío-rco EspaQoi -le la Isla a» 
Cuba Biuicd Agrícola ce Fuerto 
Príncipe . . . . . . . . 50 100 
Banco Nacional -de Cuba . . 114 130 
Banco Cuba N 
Ccnipaftln dt- Fsrrocarrllec 
Umdoa d í i la Hsbrma y 
AltiiHceno*» 3e Rosila limi-
tada 92V* 9? 
Ca. S'iéctrKia we Santiago de 
Cuba 22 60 
Compartía del Ferrocarril del • 
Oeste 112 sin 
Compañía Cubana Central 
P.ailway'a Llmlxed Prer»-
ridoa N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de Gibara á ITol-
guín N 
Corapafiíp Cubana de Alum-
brado de Gas . . v . . N 
Comuoft'.H d& Gw y EHedUv" 
cidad de la Habana . . . 100 101 
Dloue <3e la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Pábrica de Hielo . . N 
fVHija «l" J/^'írclo 'le la Ha-
bana (preferentes) . . . . 110 ain 
Id. Id. (ct>.nuneíO . . - . . N 
CompaCtr, d** ConstrUíVilt»-
nes. Reparación «a y Ba-
n«<im4entc úr Cuba. . . . N 
CcBapRfila Havana Klectrto 
Rail •«aya Co. (preserva-
tes) 110^ 113 
Ca. id. id. (comunes) . . . 105% 108 
Cvmmañíc Anónima de Ma-
t ozat N 
Compañía AWlerera Cubana. N 
Compaftía Vidriera da Cuba. N 
l'larsw mUhBtrlOe de Sauctl 
fipf^ttue N 
Compañía Cuban Telephone. 58% 61 
Ca. AímacerKíS y Muelles Loa 
Indios 106 
Matadero Industrial . . . . 35 
Compañía Fomento Agrario. 86 
Ba-nco Territorial de Cuba. . 159% 16S 
Id. Id. Beneficiadas 22 2« 
Habana. Septiembre 22 de 1911. 
l l f 
5» 
96 
Iglesia de Ntra. Sra . de la Merce 
E l sábado 23 del corriente tendrán lugar 
en la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Merced, las fiestas que como víspera da 
Nuestra Señora de la Merced se celebran 
todos lo? años. 
A las siete p. m. se comenzaré rezando «?1 
Santo Rosario; á continuación se cantaran 
á toda orquesta las Letanías de la Virgen, 
del Maestro Manen, y después la gran Sai-
ve, también á toda orquesta, de Calvo y 
Puig. 
1 DIA 24, F I E S T A D E LA MERCED. 
A las siete. Misa, de Comunión gí.neral. 
A las ocho y media, Misa solemne de mi-
nistros con asistencia del Iltmo. Sr. Obls" 
po de la Diócesis; se cantarl á toda o' • 
questa la solemne Misa (Estreno) del 
Maestro Giusepe Terrabugio. estrenada --en 
gran aplauso en la Catedral de San Justo 
en Trieste. Al Ofertorio él Ave Maris, da 
Amancio Amorós. L a orquesta y toda, la 
parte musical, tanto de la víspera como de 
la fiesta, será dirigida por el muv inteli-
gente y reputado maestro señor Francisco 
Saurí. organista de la Merced. E l Ser-
món está á cargo del joven ó ilustrado 
Pbro. Sr. Juan Alvarez. Rector d l̂ Coltígio 
del "Sagrado Corazón de Jesús"' en Ma-
tanzas. Si alguna persona piadosa q u k T C 
ayudar con algo á los gastos de estas fies-
tas y de la Novena que se ha celebrado. 50 
le guardará pon el!o suma gratitud y tam-
bién se lo agradecerá la Virgen de la Mer-
ced, en cuyo honor son las fiestac. 
11334 3t-21 3d-2l 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E B f t B E S 
i c M f l í i i m 
D E L . 
g o í r c i o de u mm 
SECCION DE BECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar la cuarta y úftima 
matinée de la temporada el día 24 del co-
rriente, en los salones de la Asociación, se 
pone en conoci.K'aento de los señores Aso-
ciados, previniéndoles lo siguiente: 
Primero.—Las puertas se abrirán á. la 
una y la matinée comenzará á las dos p. m. 
Segundo.—Es requisito indispensable la 
presentación á la comisión de puerta, del 
recibo de la cuota social correspondiente 
al mes de la fecha. 
Tercero.—Las comisiones están autoriza-
das para no permitir la entrada y retirar 
del salón á la persona ó péraonas que esti-
me conveniente, sin que por ello tenga que 
dar explicaciones de ninguna clase. 
NOTA.—Estando á cargo de la Sociedad 
la cantina de la misma, se advierte á lo» 
señores socios que en ella encontrarán be-
bidas de superior calidad y un servicio es-
merado, á precios corrientes. 
Habana, Septiembre 21 de 1911. 
Salvador Soler, 
Secretario. 
11290 4t-20 ld-21 
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SECRETARIA 
LicitaciMie o t e en la Onínta te S a í n 
E l viernes 29 del mes corriente, á las 
ocho y media de la noche, tendrá efecto 
en el Salón de Sesiones del Centro de es-
ta Asociación, licitación para la construc-
ción de dos edificios en la Quinta de Sa-
lud de esta Sociedad, uno para Enferme-
dades Infecciosas y otro para Tubercu-
losos. 
A las ocho en punto p. m. del referido 
día, se cor.stituirá la Directiva en Junta 
para recibir los Pliegos de Proposiciones. 
Los Planos y Pliegos de Condiciones téc-
nicas y económicas, se encuentran en esta 
Secretaría á disposición de los que deseen 
estudiarlos, en días y horas hábiles hasta 
el propio día de la Licitación. 
Habana, septiembre 5 de 1911. 
F. Torrens? 
Secretario p. s. r, 
10603 25t-5 ¿i. 
¿>IAEIO DE L A MARINA.—15di eión .tde.—Septiembre 22 de 1^11. 
D E T E L O N A D E N T R O 
Graziella, viene... | A mil pesos por hora! 
Bien es verdad que ella, según sus 
empresarios, se merece eso y mucho 
más. 
La españolísima—mal que les 
pese á su nombre y á su apellido—'• 
Graziella Paretto, está en la plenitud 
de sus faeultades. y viene precedida 
de la fama de Milán, París. Nueva 
York, Lisboa, Buenos Aires, Ma-
drid . . . 
Para que pudiese venir á la 1 l:\hn-
; na mediaron muy valiosas influen-
i cias. gracias á las cuales—y á ía 
' galanter ía de las empresas del Real, 
i de Madrid, y del San Caídos, de Lis-
| boa—hemos de tener la feliz ocasión 
! de admirarla. 
Y en la más regia copa del más pu-
ro cristal oiremos desgranarse, con 
sobrehumanos arpegios, el hilo de 
i perlas de su voz seductora... 
DE L A H A B A N A . CRISTOBAL 
Era en el Teatro Real—en Madrid 
—y en una aun no lejana noche de-
dicada al " I l a m l e t " . . . 
Manuel Manrique de Lara, el sesu-
do crítico, mostrábase indignado y 
entusiasmado á la vez. 
Indignado, por la obra ; entusias-! 
mado. ante Ti t ta Ruffo y ante la Pa-
retto, que, la cantaban. 
—Sin éstos—nos decía Manrique— 
resultaría insoportable ese pobre en-
gendro en el que colaboraron de una 
parle Barbier y Carré. para profanar 
la sublime tragedia de Shakespeare, 
y de otra el viejo Ambrosio Thomas ; 
que, en esas ambiciones siempre ma- | 
logradas qnp señalan el declive de la , 
vida, puso toda su inspiración en un í 
anhelo que estaba, entonces, ya muy 
por encima de sus fuerzas. 
Así fué, en efecto. 
La invención melódica de Thomas, 
tal vez tan superficial y frivola en su 
esencia como la de Adam, pudo acá-1 
so revestir de formas, agradables un 
asunto como el de ; 'Mignon" , que, i 
l í r icamente, está tocado de un tono i 
apacible, dp suave sentimentalismo. 
Pero aquella pasión t rágica sobre 
la que se desenvuelve la acción toda , 
del "TTamlet" no se podía albergar! 
dentro de los estrechos límites líricos | 
del autor de "Ravmon" , ^ R o m á n ; 
d'Rlvire", ' y ¿<E1 Carnaval de Tene-
cia". 
Solo lá impetuosidad arrolladora j 
de un cerebro como el de Verdi—en ¡ 
cuyas ideas, según la acertada ex-' •quedar burilada con caracteres im-
presión de uno de sus cronistas, había ; borrables; su recuerdo será una trc-
sicmpre algo vigoroso é "h i rv ien te"—, padora que eche siempre sobre el 
hubiera podido afrontar el intento olvido un fragante chai de rosas. 
V I D A D E P O R T I V A 
La gran lucha del domingo: Los japoneses Ito y 
K o m a n o s e darán c u a r t e l . — M a ñ a n a l legará 
Estrampes . el competente "referee."—Carac-
ter í s t i cas de los luchadores—El "time-kee-
per".._preCios de las localidades.---El frontón 
"Jai-Alai 
mingo. 
lai" abrirá sus puertas á la una el do-
Triste adiós 
Carta dfi Méjico. Fecha, del 13, 
Leo y copio: 
" V i r g i n i a Fábregas se va para 
siempre; se aleja de las playas nati-
vas, no en la góndola construida en 
" e l divino astillero del divino AVa-
teau", sino en un t rasat lánt ico que 
la l levará á la tierra española ó á 
las riberas del Plata. Antier se ha 
despedido del público metropolitano, 
en las funciones que dió á tarde y 
noche, y esa fecha, en la página azul 
de sus remembranzas de arte, debe 
Dos días nos separan del gra» 
" m a t c h " de " j u - j u t s u " que se efec-
t u a r á e l próximo domingo 24 á la^ 
dos de la tarde en el Frontón "dni-
A l a i , " entre los campeones japoneses 
Koma é I to. 
Desde ayer no oesan de acudir los 
aficionados á la contaduría del Poh-
teama á separar localidades para asis-
t i r al que por todos conceptos resul-
tará sensacional, encuentro. 
Ya hemos dicho y ahora repetimos 
que éste será sin limitación de rounds. 
El "referee" que lo será el compe 
tente Pepe Estrampes, que mañana 
l legará de Los Palacios, según ha 
avisado, tocará la campana para dar 
comienzo al " m a t c h " á los en punto. 
Tres toques indicarán que ha gana-
do Koma y dos I to. 
He aquí la característ ica de ambos 
luchadores: 
Peso, l ibras 
P e r í m e t r o del tronco, cmtra. 
'Cuello, c e n t í m e t r o s . . . . 
Brazo, c e n t í m e t r o s . . . . 
B í c e p s (derecho) cmtrs . . . 
B í c e p s ( izquierdo) cmtrs . . 
M u ñ e c a (derecha) cmtrs . . 
I M u ñ e c a ( izquierda) c m t r s . 
C in tu ra , c e n t í m e t r o s . . . . 
I Muslo, c e n t í m e t r o s 
• Pan to r r i l l a , c e n t í m e t r o s . . 
| Tobi l los , c e n t í m e t r o s . . . 

























Ayer quedó terminado el ' " r i n g " 
que se hal lará en las condiciones que 
hace días digimos de gran visualidad. 
Actuará de " t ime keeper" el se-
ñor Valdós que anunciará los minutos 
par medio de unos carteles á f in de 
que el público pueda enterarse bien 
del curso de la contienda. 
Los precios del espectáculo son los 
siguientes: 
Palcos especiales al lado del r i n g 
con 4 sillas^ y 4 entradas 
la policía, sábese que dichos individuos 
se hirieron en reyerta sostenida por 
cuestiones relacionadas con una mujer 
de la vida alegre, nombrada Jeanne 
Fontaine. conocida por " Mimí . " aman-
te nue fué del francés Letot. muerto 
en recientes sucesos desarrolladas ea 
el barrio de San Isidro. 
Fraga ingresó en el Vivac. 
Por agentes de la Sección de Exper-
tos fueron detenidos ayer Manuel Nei-
ra Alvarez y Manuel Vi l la r Neveira. 
por estar reclamados por el Juzgado 
de Consolación del Sur, en causa por es-
tafa y falsedad en documento publi-
co. 
Palcos sin entradas . . . . 
Sillas del r i n g , con entrada y 
merada 
Sillas de cancha, numerada, 
entrada 
Ent rada á. ten'dido numerado 
Ent rada á palco 








de dar vidn" escénica á üñ poema co-
mo el de "Hamle t" , con el solo pres-
tigio de la melodía confiada á la voz 
humana.. . 
Tenía, pues, razón Manrique al 
afirmarlo: sin Titta Ruffo y sin la 
Paretto. intolerable el "TTamlet". 
Madrid aclamó así á Titta l\uffo 
^ á la Paretto. 
De Titta Kuffo nada he de deciros: 
•citarle solamente es ya elogiarle: ci-
tarle es glorificarle. 
Sí hp de deciros algo de Graziella 
Paretto. 
La Paretto. no ya á la Finzi-Ma-
grini , su más inmediata antecesora: 
.superó á cuantas tiples oímos la tho-
niasiana "•Ofelia." 
¡Y nunca fué esa "Ofe l i a , " sin em-
bargo, la que pudiera creerse que al-
prún día inmortalizase el nombre de 
Graziella Paretto! 
Se representó por la tarde ' ' ¿Quo 
Vadis?" en que Virginia luce toda 
su hermosura de "rosa de O t o ñ o , " y 
desde que aparer-ió la artista en la 
escena, preso el cuerpo en la diáfana 
túnica de la esclava de ojos azules, 
una ovación larga, vibrante, ensor-
decedora, llenó el ámbito del viejo 
Arbeu. Después los aplausos siguie-
ron, interminables: se hizo parecer á 
la artista mejicana más de sesenta 
veces; sus ojos de noche tropical «e 
aljofararon de llanto. 
El intermedio entre las dos funcio-
nes trajo una tregua al entusiasmo, 
pero éste, inconforme con el himno 
de las palmas de la tarde, vació en 
la noche sobre el p<5cenario cestos de 
rosas, encajes de palomas, cuya blan-
cura iba á morir á los pies de Vi rg i -
nia, en tanto que se gritaban vítores 
y se oían voces de que la artista 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO ASTURIANO 
Esta noche celebrará junta extraor-
dinaria la Directiva de tan importan-
te Centro. Se t ra tará en ella de varios 
asuntos á los que se concede gran im-
portancia. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Don Salvador Soler, amable Presi-
dente de la entusiasta Sección de Re-
creo y Adorno de este importante Cen-
tro me escribe una carta muy calino-
sa. En ella me dice que en la matin'e-
bailable que «e celebrará el domingo 
próximo en los amplios y elegantes sa-
lones de la Asociación, á ruego de v a-
rias familias se ha combinado el pro-
grama de valses, two steps y danzones, 
puede confiar en la salvaguardia de j compuesto con música de operetas vie 
Muy pronto hemos de ver á la Pa-
retto en la Habana. 
Ya ha firmado su contrato con la 
Empresa de Payret. Vendrá como 
estrella deslumbrante de una muy 
discreta compañía. Vendrá en No-
viembre . . . 
La oiremos " L u c í a " , "Sonámbu-
l a " . "Rigole t to" , " E l barbero" . . . 
y algo más interesante, más sugesti-
vo, más "nuevo". (Aunque "nue-
v o " nos lo ha de parecer cuanto ella 
cante.) 
Diez solas noches que nos han de 
deleitar, y por las que hemos de abo-
narla. . . sesenta mil francos: seis mil ; ̂  se alejaba, 
cada función: doce mil pesos oro por j 
fiemana y media, durante la que Gra- 1 
zielh cantará , no mal calculado, unas 
doce horas.. . 
la sociedad 
La despedida hecha á la Fábregas 
apenas tiene precedente en Méjico. 
Los estudiantes ciñeron sus sienes 
con el gajo simbólico: las señoritas 
hicieron otro tanto. El cariño de "su 
púb l i co , " que la ha seguido con f i -
delidad, se agarraba á la fimbria de 
su vestido para detenerla. Y toda-
vía cuando cayó por última vez el 
telón, caían rosas en lentos vuelos: 
! abrían los abanicos de sus alas las 
j palomas y el rugido de la multi tud 
! eVevaba un canto de triunfo á la ar-
tista mejicana, mientras ésta sacu-
diendo su mano en señal de despedi-
Virginia viene á 
; Bienvenida ! 
Onba. 
C. DE L . H . 
nesa.s, lo cual ha de resultar misy sim-
pático dado el entusiasmo qu:' ha les-
pertado entre nosotros la opereta vie-
nesa. 
Y por acuerdo de la Directiva el ser-
vicio de cantina ^erá administrado por 
la Asociación. En ella encontrar'm los 
señores socios, artículos de primera 
calidad y un servicio esmerado á pre-
cios corrientes. 
Esta medida na; parece admirable. 
Así no habrá abusos r i molestias par:1, 
la concurrencia. 
Estas localidades pueden obtener-
se en el "Poli teama" de 9 á 11 de la 
mañana del sábado y el domingo en el 
Frontón " J a i - A l a i " cuyas taquillas 
r u a r á n abiertas desde muy temprano. 
Con el f in de evitar aglomeraciones 
aquél abr i rá sus puertas á la una de 
la tarde el domingo. 
Es grande el entusiasmo que reina 
para asistir á esa gran lucha verdad 
que se prepara. 
Prueba bien evidente de lo que de-
cimos es que no se habla de otra cosa 
en la Habana y que por todas partes 
es el tema del dia. 
gieron á la vida humildes y fiados só-
lo en su entusiasmo pidieron ayuda y 
la. obtuvieron, que aun quedan cora-
zones que sienten el arte y lo enaltecen 
prestándole apoyo. Y con la ayuda y 
e] entusiasmo los de "Euterpe," .se 
pusieron de acuerdo, ensayaron en el 
silencio, estudiaron afanosamente y 
después de triunfar de manera muy 
donosa en la gran velada en honor de 
Pastor Díaz celebrada en el Nacional, 
¡rinnfo que fué el premio á su admi-
rable labor, volvieron la cara á sus so-
cios protectores para expresadles SÍU 
' agradecimiento. Este acto solemne, 
'admirable, celebróse anoche en los sa-
I Iones del Centro Gallego, ante una 
concurrencia numerosa y distinguida, 
de la cual destacábase un grupo de da-
mas elegantes y de lindas damitas de 
la sociedad habanera. Y ante tal con-
currencia desarrolló la agrupación 
* * Euterpe' ' su delicado programa en-
tusiasmnndo, conmoviendo, haciendo 
sentir hondo, arrancando aplausos rui-
dn os como premio nobilísimo á su de-
licada labor. Todos los números fue-
ron ovacionados y en su mayoría repe-
tidos. Fué la velada de anoche un 
triunfo colosal para los jóvenes de la 
"Euterpe," para su admirable Direc-
tor y para los socios protectores que 
con su ayuda crenerosa han levantado 
un un evo pendón de arte. 
Adelante. 
Por aparecer como autores del robo 
realizado días pasados en el establo de 
Obras Públicas, establecido en la ca-
lle de Figuras fueron detenidos ayer 
Néstor Izquierdo y Andrés Martínez 
Suárez. 
E l primero ingresó en el Vivac y el 
segundo fué puesto en libertad por el 
Juez que instruye el proceso. 
José González Darío, vecino de la 
calle de Monasterio en el Cerro, ha de-
nunciado que en un potrero del Calva-
rio tenía tres vacas al cuidado de Ca-
lixto Alcalde Chuca y que habiendo de-
saparecido una le dijo Alcalde que ya 
había dado parte de sustracción, lo 
cual es incierto. 
Cree González que Alcalde lo ha en-
gañado. t 
Aprecia la vaca desaparecida en to 
pesos. 
no de la revista en c h w 
apoteosis, titulada "Portf^,CUll<1^ 
Sinal de los 8eftorM Eduarn > 
ñones y Rafael s. 




Hemos recibido una car t / 
mas, r o s á n d o n o s piáarno, ^ ^ t 
ponga en escena las l i n d a / a C ' 
Herrer ía" y " E l perro c h i c l ^ ^ ^ í ^ 
Nosotros no» • u m a « o a A ' i • • 
A l A L B I S U ^ elegir la empresa par, . 
compañía , obra tan graciosa ut 4f 
de la Africana", evoco en m?1110 ' ¿ J 
de aquel estreno colosal en i! 41 r«<W 
se iba i . hundir el teatro l l V * * 3 i 
drid en fuerza de aplau80s Po10 «TS 
Manolo Rodríguez, — - - - — . i • i f>| íftívl • 
que durante tantos años fu* , ble ^ 
del públ ico madrileño, hacia -
Querubini, y no hubo quien 
gestos y actitudes de aquel lm,tiU<í 
llano que fué regocijo de u T ^ í í 
tal durante m i s de tresclenta? ^ I 
E s ideal la creación de tlp * 
so; mas como no vamos 4 d e L í " 
p u é s de haber dado muchas ^ 
allA y no pocas por «Me oontfn ** 
concretaremos á. encomiar ia i.v ntt' 
flor G. Barba, que anoche hlaft -
blni á pedir d» boca. Ub SPI 
L a AntoneWi estuvo d e l i o ^ , 
gracia, cual corresponde í "N 
Triana . s e g ú n unos, y según o t r / * ^ 
vi l la; elegante en el vestir y ¡ J » / 811«» 
la, en el canto, de la voz que 
su miiCiho volumen ^ , **> Bo  uch   
timbrada. 
Los aplausos insistentes del 
miaron justamente en la sefiórt*,^ Uo - i 
menos bonita' 
Públic 
el dê  
A l salir anoche de la panadería 
"Santa Teresa," donde trabajaban, los 
obreros José Gómez y Nicolás Casarres 
fueron obligados por un gru-po de pa-
naderos, compuesto de mas de 20 per-
sonas, que los esperaban,, á i r al Centro 
de Trabajadores de la calle de Drago-
nes y 'Campanario, de cuyo lugar no 
los dejaban marcharse. 
Dichos obreros por intervención de 
un teniente de policía y del dueño de 
la panadería "Santo Teresa," señor 
Sabí lograron por f in salir del Cen-
tro. 
E l Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
A C T U A L M E N T E 
ORAN LIQUIDACION DE AR1IGUL0S DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAÑO. COLGADORAS Y LENCERIA 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, SEDERIA, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA.—Mil doscientos sombreros vendidos en cinco me-
ses, son la demostración más palmaria de que nuestro Salón 
de Modas tiene todo el favor de las damas. 
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B L A N Q U E A 
V . . Y C O N S E R V A E L C U T I S . 
CENTRO GrALLEGO 
Wis acuerdos tomados por su Sec-
ción de Instrucción: Se tendrán muy 
on cuenta varias solieitudes que pre-
sentaron algunos profesores expresan-
do el deseo de oeupar plazas. 
Se acordó también reorganizar las 
clases y modificar los textos ñor otros 
menos voluminosa'-: pero más econó-
mieos. Para eumnlir este acuerdo se 
nombró una con/i^ión qu" formarán los 
v i a l e s señores Pintos. Mc-qucra v E . 
Viñas, 
Se acordó dar las srr^cías' á tndn« los 
peñores n w b m cooperado •' la brillan-
tes de la Velada oreanizada por p«t:i 
Sección •nar* el rena»'to de premios, 
acto celebrado fm c1 TV»tro Xacional. 
Nombróse una Comisi-'m para que 
nroponrra los socios one deben nuipar 
las vacantps de vocales ocurridas .ui 
ésta Sección. La fovmfl.T los señores 
Antonio Pernán'dfv. Julio Monasterio 
y M. Seijo. 
ULTIMAS NOVEDADES 
en Abanicos y Bolsas se recibie-
ron en L A COMPLACIENTE y 
L A E S P E C I A L , Obispo 119. 
' E U T E R P E " 
los modestos 
de su con.sn-
Con la fe que 11 c ían 
llegó anoebe al pináculo 
gración artística esta vibrante aeruni-
ción musical á la cual calificamos de 
notable sin temor á ('¡luivocarnos. Sur-
N O T I C I A S V A R Í A S 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido anoche José Martínez Avila, 
de 21 años y vecino de Economía 16, 
de una herida grave en la región la-
bial. 
Refiere Martínez Avila, que al tran-
s i t i r por la calle de Aguila entre Es-
peranza y Alcantarilla tropezó con un 
individuo desconocido, quien molesto 
por eso le invitó á reñir, causándole la 
herida qué presenta á traición, antes de 
llegar al sitio convenido para la pe-
lea. 
En dicho haspital fué asistido tam-
bién Manuel Fraga Gómez 
Compostcla 150, de una herida leve en 
la mocosa labial. 
Fraga niega haber herido á Martínez 
A vil;i . 
Por investigaciones practicadas por 
En el Juzgado de Instrucción de 
Manzanillo se está instruyendo una 
causa por injurias graves contra Luis 
Escala, Inspector especial de la Sec-
ción de Higiene en el pueblo de Man-
zanillo, quien ha sido acusado por don 
Rafael Pereda. Inspector de Goberna-
ción en el pueblo de Ni quero, de que 
hallándose en la fonda f ' A d r i á n , " en 
el primero de dioho pueblos, el acusa-
do se expresó en términos injuriosos 
para el Gobierno, haciendo además, 
gratuitas acusaciones. 
Con este motivo de este proceso el 
Juez de Manzanillo ha dirigido un ex-
horto el de Instrución de la Sección 
Primera, para que se constituya en ?! 
Palacio Presidencial y le participa al 
señor Presiden-te la formación de la 
causa, con objeto de saber si hace suya 
la denuncia. 
el entusiasmo que pUB<> e~ 
peño de su cometido. 
E l s eñor Steenger, que hubo L 
tu ir á Matheu por cauaa ineSperadll 
tó bien, é igualmente los demftí 
m a r ó n parte en esta obra, a«I coInoqU, 
Túnel", que figuraba en segunda tañí 
E n esta ú-ltimo, estuvo el «eflor 
á gran altura, alendo obrjeto en el S 
de justas celebraciones. 
L a E m p r e s a no ha presentado sna 
te de la compaflla. E l reato iti. act 
á. medida que ol reparto de las obm 
exija, pues hay el propósito de reno* 
cartel constantemente. 
P a r a esta noche anuncian los nror» 
" E l T<iner y " L a Banda de T r Z l 
en la que h a r i de protagonista la jn; 
r a tiple s eñor i ta L e l i a Vlllate, 
cargo de Steenger el cometido qiie.eorrt! 
NACIONAL 
Con muy nutrida concurrencia so efec-
tuó anoche la función en dos tandas, coi» 
la representac ión de "Los corridos" y !a 
graciosa comedia "Choque de automóvi l e s" . 
Causa gran efecto la pel ícula " L a es-
c lava blanca". 
Hoy repiten é s t a en primera tanda, y 
en la segunda v a la repet ic ión de ia co-
media en dos actos "Tortosa y Soler", qna 
tan buen éx i to obtevo el miérco les . 




" L a corte de Faraón" cuenta sus repre-
sentaciones por llenos. 
Ayer o frec ía la aala un aspecto bril lan-
t í s i m o . N i una luneta v a c í a ; todos los 
palcos ocupados, y en las localidades altas 
numeroso público. 
L a múaica in sp i rad í s ima de la obra. á. 
medida que va conociéndose por las repe-
tidas audiciones, es cada vez saboreada 
con m i s deleite. 
L a Grifell canta todas las noches nuevos 
"couplets", y es aplaudida entusiasta-
mente. 
Soledad Alvarez, interpreta su papel á. 
maravil la. 
Martínez. Escribá., Maduredl, deliciosas 
de gracia y visualidad. 
¡Qué linda la Pérez en Raquel! 
H a y "Corte de F a r a ó n " para rato. 
Hoy día de moda: 
Fin primera tanda, "reprise" de la g r a -
veciuo de I c i o s í s i m a zarzuela de Ramos Carrlón y el 
maestro Chueca "Agua, Azucarillos y 
Aguardiente". 
" L a corte de Faraón" en segunda tanda. 
Y " E l chico del cafet ín" en tercera. 
Probablemente será, el martes el estre-
p o n d í a á Matheu. 
E l públ ico , como anoche, acudirá, al ti 
tro, no solo por lo bello de la obra t> 
que también , como dice Querubini, por 
m ó d i c o del precio: una peseta la luneu, 
MARTT 
"Fe. Esperanza y Caridad", "Sahtj 
por el» amor" y " L a Sciltarla", son ^ 
obras qne figuran en el programa qu» ¡, 
r a esta noche ha combinado la emprti 
del coliseo de Dragones. 
E n todas ellas tomará parte la simpí-
oa tiple Manuelita Argottl, artista df t\ 
valer, que se ha conquistado todas luiii 
p a t í a s de los concurrentes k este teas 
por su gracia y por sus "jechunu' 
ACTUALIDADES 
L a función de hoy empieza con el g» 
cioso juguete titulado "Tras de... anaj 
clones", obra de éx i to . 
l^a segunda tanda, ofrece una novetó 
es é s t a el estreno del juguete titulado 1 
pecialidad para señoras"; y la tercen 
cubre con "Abandono improvisado". 
E n los intermedios, nuevos nrtmem pr 
Lo l í ta Cervantes, la artista de "variétíí 
tan notable y siempre aplaudida, y | 
Fa^my Orts , Geisha, Havana Post 
Gat i ta Madri leña, que debutó anoche. 
U n a noticia: */ 
S e g ú n nos dice Enrique, el insu!!tií.ít,> 
representante de la empresa, pronto!'*'-
rán tres notables artistas contratada p 
r a este coliseo. , 
CINEMATOGRAFO 
S a l ó n Novedades 
E l programa que anuncia la función f 
ra esta noche dispuesto por la empr* 
enumera las proyecciones más cómici» 
divertidas de toda la temporada; en I 
advierten t í tu los de cintas que ponti 
pelos de punta, unas, y otras dejan í 
punta los pelos; agréguense á éstó! 
que ni siquiera los mueven. 
E l solo nombre de este fresco salín 
atractivo á la numerosa concurrencia í 
diariamente (por la noche) le invade. 
Novedades . . . es una novedad per* 
nente, 
" S a l ó n Norrtii 
Dos estrenos interesantes anuncia I* 
hoy la empresa de este cine, CU}?1 
los son: "Bebé no quiere á, su ^M^m 
ae mcuho arte y comicidad. <íivldld* ILg 
partes, y "Por el limpio río", cU-rR ^ '^ 
tac ión á todo lujo e» muy a ^ 
m i r á n d o s e en BU desarrollo paisaje» 
tadores. 
"FLOR DE FLOR" ES E L TÉ 
HORNIMAN 
q u e , d e l o s f l o r i d o s j a r = 
d i ñ e s d e l a I n d i a , a c a = 
b a d e r e c i b i r l a 
CASA DE WtLSON, OBISPO 52 




Horníman E L MEJOR 
C 2605 alt. 
Í Fragantes, Aromáticas Deliciosas al Paladar Tesoros para la Digestión Indispensable en toda mesa 
Después de un buen almuerzo ó una buena comida 
¡¡TE de HORNIMAN, solamente T E de HORNIMANif 
A N U N C I O S V A R I O S 
manim 
Harina dePiafano 
de R. Cruselias 
PARA LOS NW05.-PARA LAS PERSONAS DEBILES 
PARA LOS DiSPfPTICOS 
U lAIAIOU SI HALLA DS TESTA O FAUADAS 
TjrtVBBB rraos 
PARA E L USÓ CULINARIO 
•« «bUene nna nra t nkrMa HOPA HE PURE ra* te HAHI.SA DE PLATANO 4* B. CrHaella». Rr datalla pnqnrtr» da «ixfia libra ** U* MUM«clB>ltat»ii d* vW T«r*a lima*. C 2712 S. 1 
MOLINO ROJO 
L a func ión de hoy ofrece una n I 
EB éata, el estreno, & primera 
zarzuela en un acto de Sorondo T J j ^ 
mann, titulada " E l cochero ^uay" , c¿,i 
rodia de la sensacional película 
feur apache". , 
Toma parte en esta obra tofla i» 
ftla. que dirige eJ gran Soto. ^ ^ 
E n la segunda tanda se repue 
ma obra. 
Y en la tercera irá, 
te parodia de la zarzuela 
•Trabuco", ^ 
rosas". 
E n los intermedios nu 
evos nónifrí»' 
los notabi l í s imos artistas ame" ot.i,e< 
Palleys and Geo Pearson, qu* 
butaron con grandioso éxito. 
T a m b i é n trabaja Camelia. 
P r e p á r a s e para el domln«0 
mat inée . 
un» 
Piense H a t e a , joven, 
mando cerrexa de 
C A L l l e e r a r á a T ie io . 
121 ¿i. 1 
Tintura "la Especiar' 
A N T E S "CONTINENTAL" 
V E G E T A L E I N S T A N T A N E A 
L A M E J O R D E T O D A S , A ?2-50 E S T U C H E 
ivjiTca-isroaxr 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ 0 3 
O B I S P O 9 0 . — T E L E F O N O A-1580. 
C 2733 S. 1 
ACADEMIA CUBAIS 
DE M A T E M A T I C A S 
I j r e b r a . G e o m e t r í a y AI.» 
^ t r i a , p o r c o r r e s p o n d e n ^ n , 
S i s t e m a p r á c t i c o , | 
S e r e m i t e fo l le to f ' ^ ^ p a ^ 
lo s o l i o i t * d e l D i r e c t o r , 
^ ú m . 1 2 4 1 , H » b a « a 
1 2 . 5 0 
E L C O C H E para •ntierro"' ^ . r c 
Agu"" 
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